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POVZETEK 
 
 
Diplomsko delo sega na področje javnih financ na lokalni ravni in zajema občinski 
proračun Mestne občine Murska Sobota. Občina je temeljna lokalna samoupravna 
skupnost, zato smo najprej predstavili teoretične osnove javnih financ in lokalne 
samouprave. Občine imajo v svoji pristojnosti določene naloge, za katere potrebujejo 
ustrezna finančna sredstva. Ta finančna sredstva pridobivajo iz lastnih virov, od 
drţave ali z zadolţevanjem. 
V teoretičnem delu smo predstavili pravne podlage za ureditev financiranja in 
delovanja občin, sestavo proračuna ter celotni potek proračunskega ciklusa, od 
priprave proračuna, sprejema in izvajanja do nadzora. Posebno poglavje smo 
namenili premoţenju in financiranju občin, v katerem smo predstavili vire financiranja 
in izračun primerne porabe občin. 
Teoretičnemu delu sledi praktični del, v katerem smo analizirali zaključni račun 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. Razdelili smo ga na 
dva dela. V prvem delu smo pri prikazu podatkov v tabelah zaradi podrobnega 
pregleda analizirali 4-mestne konte. V drugem delu pa smo se zaradi večje 
preglednosti osredotočili le na 3-mestne konte. Analiza  je potrdila predvidene 
hipoteze, in sicer so se prihodki zmanjšali, odhodki pa povečali. V proračunu Mestne 
občine Murska Sobota zaenkrat še ni primanjkljaja, čeprav so se sredstva v letu 2008 
glede na leto 2007 zniţala za 78,71%. 
Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, premoţenje lokalne 
skupnosti, financiranje lokalne samouprave, recesija, proračun. 
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SUMMARY 
 
 
This diploma work reaches at the field of public finances on a local level and includes 
the local budget of the municipality of Murska Sobota. The municipality is a 
fundamental local autonomous community therefore we first of all presented the 
theoretical basics of public finances and the local autonomy. Municipalities have 
defined tasks within their competence which they need adequate financial means for. 
These financial means are gained from own resources, from the state or by liabilities.        
In the theoretical part we presented the legal base for the regulation of financing 
and the operating of municipalities, the budget structure as well as the whole course 
of the budget cycle, from the preparation of the budget, the acceptance and the 
implementation of control. A special chapter was intended for the property and 
financing of municipalities, where we presented the sources of financing and the 
calculation of suitable use for municipalities.    
The theoretical part is followed by the practical part, where we analysed the final 
account of the budget of the municipality of Murska Sobota for the years 2007 and 
2008. We divided it in two parts. In the first part we analysed 4-place accounts 
because of the detailed review but in the second part we focused only on 3-place 
accounts because of the larger review. The analysis confirmed the foreseen 
hypothesis, namely the incomings decreased and the outgoings increased. In the 
budget of the municipality of Murska Sobota there is no deficit for the time being 
although the means in 2008 decreased for 78,71% by comparison with 2007.     
Key words: local autonomy, local community, property of the local community, 
financing of local autonomy, recession, budget. 
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1 UVOD 
 
 
Diplomsko delo sega na področje javnih financ na lokalni ravni, ki je zelo kompleksno 
in obseţno, zato se bomo  osredotočili le na tisti del javnih financ, ki se nanašajo na 
področje lokalne skupnosti in občinski proračun. Reforma lokalne samouprave je bila 
izvedena leta 1994 in pomeni enega izmed pomembnejših dogodkov v samostojni 
Sloveniji. Z njo so občinam, kot temeljnim lokalnim samoupravnim skupnostim, 
zagotovljene posamezne samoupravne pravice in večja neodvisnost, tako da 
samostojno urejajo in upravljajo vse lokalne zadeve javnega pomena na različnih 
področjih. Ravno zaradi tega pa potrebujejo za opravljanje nalog na področju 
druţbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarskega razvoja in drugih 
nalog ustrezna finančna sredstva, ki si jih zagotavljajo iz lastnih virov, od drţave ali z 
zadolţevanjem. Zaradi številnih nalog in ciljev je potrebno vnaprejšnje načrtovanje 
obsega izdatkov kot tudi dohodkov, zato občine le-te vnaprej načrtujejo za določeno 
obdobje, in sicer v dokumentu, ki se imenuje občinski proračun. Na ta način občine 
po eni strani skrbijo za materialno podlago svojih nalog, po drugi pa skušajo 
vzdrţevati pravilno ravnoteţje med razpoloţljivimi dohodki in javnimi izdatki.  
Proračun je temeljni akt občine, ki podrobno prikazuje financiranje občine. V njem so 
predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine, za 
čas enega leta. Prav tako je v proračunu določeno, kako se bodo javna sredstva 
porabila. Proračun se lahko spreminja tudi med letom, če se predčasno ugotovi, da 
se bodo izdatki povečali oz. zmanjšali, se sprejme tako imenovani rebalans 
proračuna.  
Za izbrano temo smo se odločili, ker ţelimo podrobneje spoznati delo Mestne občine 
Murska Sobota. Torej delo, ki se najbolj odraţa skozi bilanco prihodkov in odhodkov 
oziroma skozi občinski proračun. Ţelimo se prepričati, ali je vpliv recesije viden ţe v 
letu 2008. Predstavili bomo zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota 
za leto 2007 in 2008, saj smo imeli v času pisanja diplomskega dela dostop do vseh 
podatkov za obe leti. Sama sem imela priloţnost, kot Zlata štipendistka Mestne 
občine Murska Sobota, obvezno prakso opraviti na Mestni občini. S pisanjem 
diplomskega dela na to temo  ţelim svoje znanje dodatno podkrepiti, tako s 
teoretičnega kot praktičnega vidika. 
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA, KI JE PREDMET 
RAZISKOVANJA  
 
Lokalna skupnost je teritorialna skupnost, v kateri se pojavljajo določene skupne 
potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le skupno. Te potrebe so: socialno 
varstvo, otroška varnost, osnovnošolsko izobraţevanje, gospodarski razvoj, 
komunalna opremljenost ipd. Za uresničevanje teh potreb lokalne skupnosti 
potrebujejo ustrezna finančna sredstva.  
Letos je zelo aktualna tema recesija, zato bomo na podlagi finančnih podatkov v 
Mestni občini Murska Sobota, za leto 2007 in 2008 analizirali, kako je recesija vplivala 
na pridobitev in porabo finančnih sredstev. 
 
 
1.2 NAMEN 
 
V diplomskem delu ţelimo ugotoviti, kako vpliv recesije čutijo v Mestni občini Murska 
Sobota, ali so se finančni prihodki zmanjšali, izdatki povečali in ali je nastal 
proračunski primanjkljaj.  
 
 
1.3  CILJI 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti naslednje pojme: lokalna samouprava, lokalna 
skupnost, premoţenje lokalne skupnosti, financiranje lokalne skupnosti, proračun. 
Ugotoviti ţelimo ali so se finančni prihodki glede na prejšnje leto zaradi vpliva 
recesije zmanjšali, izdatki povečali in ali je nastal proračunski primanjkljaj. 
 
 
1.4  METODE DELA  
 
Pri diplomskem delu bomo uporabili naslednje metode raziskovanja: 
 komparativno metodo, 
 metodo deskripcije, 
 metodo kompilacije. 
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1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz 7-ih poglavij, ki se bodo razdelila na dva dela, in 
sicer teoretični in praktični del. Na začetku teoretičnega dela bomo predstavili 
osnovne pojme, ki so povezani s temo diplomskega dela in bodo v pomoč, vsem 
bralcem za boljše razumevanje. Nato bomo opisali pravne podlage za ureditev 
financiranja in delovanja občin, temu sledi samostojno poglavje o postopku 
sprejemanja občinskega proračuna. Zadnje poglavje v teoretičnem delu pa bomo 
namenili premoţenju in financiranju občin. V praktičnem delu diplomskega dela, pa 
ţelimo analizirati ali je vpliv recesije viden v konkretnem primeru Mestne občine 
Murska Sobota. Tako bomo analizirali prihodke in odhodke za dve finančni obdobji, in 
sicer za leto 2007 in 2008. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
 
 
2.1  LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
»Lokalna samouprava pomeni samostojno urejanje in reševanje ţivljenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih okvirih v obliki organizirane, od 
drţave avtonomne oblasti. Namesto pojma ”lokalna bi lahko uporabili tudi pojem 
”območna” samouprava, saj gre za samoupravo na območjih, oţjih od drţave 
(občine, regije). Še primernejši bi bil pojem ”krajevna” samouprava, ki pa se v 
Sloveniji ţe tradicionalno veţe na eno od oblik lokalnega organiziranja, krajevno 
skupnost. ”Samouprava” je pojem, ki najbolje izraţa samostojnost, avtonomnost 
lokalnih skupnosti« (Kocijančič, 2005, str. 227). 
Splošna značilnost lokalne samouprave je v participaciji prebivalcev pri odločanju, kar 
pomeni, da ljudje na nekem oţjem območju sami odločajo o zadovoljevanju svojih 
potreb in da se drţava v to ne vmešava. Je tudi normativna institucija, katere poloţaj 
je določen z ustavo, oziroma zakonodajo posamezne drţave, tako sta njena vloga in 
poloţaj odvisna od normativne ureditve v določeni drţavi. S tem je določeno tudi 
razmerje, ki ga ima lokalna samouprava do drţave in obratno. Pomembna je 
razmejitev nalog med drţavo in lokalnimi skupnostmi. Skozi samostojno urejanje in 
reševanje določenih lokalnih zadev javnega pomena se kaţe avtonomnost lokalne 
samouprave, oziroma lokalne skupnosti. Organi lokalne samouprave lahko izvršujejo 
določen del prenesenih drţavnih zadev po pooblastilu in pod nadzorom drţavnih 
organov, k lokalni samoupravi pa štejemo le od drţave neodvisno delovanje lokalnih 
skupnosti.  
Temelj pojma lokalne samouprave je v samoupravnosti. »Osnovni konstitutivni 
elementi institucije lokalne samouprave so naslednji elementi samoupravnosti:  
 Teritorialni – to pomeni, da so lokalne skupnosti ustanovljene kot subjekti 
lokalne samouprave za določeno območje oţje od drţave, npr. občine, 
pokrajine. 
 Funkcionalni – kar pomeni, da se tem skupnostim prizna delovno področje 
nalog, lokalnega ali regionalnega pomena, ki izraţajo interese njihovih 
prebivalcev. 
 Organizacijski – te naloge opravljajo člani lokalne skupnosti samostojno z 
lastno odgovornostjo, neposredno ali po izvoljenih organih. 
 Materialno-finančni – lokalna skupnost ima lastna materialna in finančna 
sredstva za opravljanje svojih nalog. 
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 Pravni element samoupravnosti – lokalna skupnost ima (lastnost) status 
pravne osebe, kar pomeni, da samostojno nastopa v poslovno-pravnem 
prometu« (Šmidovnik, 1995, str. 29). 
Naštetim elementom lokalne samouprave bi dodali še lokalno zavest, ki je 
pomembna za uresničevanje lokalne samouprave in se ne kaţe samo v občutku 
pripadnosti in medsebojne solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti, temveč tudi v 
tem, da v lokalni samoupravi vidijo moţnost javne uveljavitve. Zato delovanje v 
lokalni samoupravi v nasprotju z delovanjem v drţavni politiki temelji predvsem na 
prostovoljnem delovanju brez pričakovanja neposrednih materialnih koristi. 
 
 
2.2 LOKALNA SKUPNOST 
 
»Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju enega ali več med 
seboj povezanih naselij. Gre za naravno ţivljenjsko skupnost, ki je nastala z 
naselitvijo na določenem območju. Lokalna skupnost je druţbena skupnost na 
določenem območju, bistveno manjšem od območja drţave, ki je tako razdeljeno na 
večje ali manjše število lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti se med seboj zelo 
razlikujejo po velikosti in številu prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti tako 
manjša naselja ali skupine naselij kot tudi velika mesta in celo velemesta« (Vlaj, 
2006, str. 17). 
Bistveni elementi lokalne skupnosti so: določeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na 
tem ozemlju, skupne potrebe in interesi teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh 
potreb ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo. 
Lokalna skupnost je torej naravna skupnost, ki nastane na oţjem ozemlju, kot 
posledica nujnosti uresničevanja določenih skupnih interesov ljudi, pogojenih s 
skupnim bivanjem na tem območju. Ljudje prebivajo in se zdruţujejo z drugimi 
ljudmi na tem območju zaradi zadovoljevanja skupnih potreb, ki so: preskrba z vodo, 
plinom, elektriko, ureditev kanalizacije, javna razsvetljava, načrtna raba prostora, 
lokalne komunikacije, določena skupna prevozna sredstva idr. 
Sociološka teorija deli lokalne skupnosti na podeţelske in mestne skupnosti, tu so 
postavljena naslednja merila za razmejitev med mestom in podeţeljem: gostota 
naseljenosti določenega ozemlja oz. strnjenost naselja, velikost naselja glede na 
število prebivalcev, razmerje zaposlenih v kmetijstvu do zaposlenih v drugih 
panogah, razvitost centralnih funkcij, ki ne sluţijo samo krajevnim potrebam, posebni 
pravno določen status kraja. Čeprav gre tako v večjih kot tudi v manjših lokalnih 
skupnosti za zadovoljevanje lokalnih potreb, so te vendarle med seboj zelo različne. 
Potrebe v manjših, zlasti v podeţelskih oziroma vaških skupnosti so bistveno manj 
številčne in preprostejše kot v večjih skupnostih, še posebej v velikih mestih, ki so 
zapleten organizem z izredno zapletenimi potrebami.  
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Lokalne skupnosti so lahko oţje ali širše. Gre namreč za to, da so lokalne skupnosti 
lahko deli širših lokalnih skupnosti. Oţje lokalne skupnosti navadno imenujemo 
občine, širše pa pokrajine ali okraji.  
Lokalna skupnost je torej neposredna in dejanska podlaga lokalne samouprave in je 
druţbeni pojav, ki obstaja neodvisno od naše normativne volje.  
 
 
2.3 PREMOŢENJE LOKALNE SKUPNOSTI  
 
Občina je oseba javnega prava s pravico posedovanja, pridobivanja in razpolaganja z 
vsemi vrstami premoţenja. Občina torej avtonomno skrbi za vse lokalne zadeve 
javnega pomena. Ena najpomembnejših podlag uresničevanja lokalne samouprave je 
prav opredelitev in oblikovanje premoţenja lokalnih skupnosti ter zagotovitev trajnih 
in zadostnih finančnih virov.    
Premoţenje občine se lahko pojavlja v vseh oblikah, tako kot ga poznamo pri drugih 
poslovnih subjektih ali fizičnih osebah. Z ekonomskega vidika pa lahko premoţenje 
občine delimo na finančno in stvarno premoţenje. Več o tem v nadaljevanju. 
 
 
2.4  FINANCIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
»Za opravljanje svojih nalog potrebuje lokalna samouprava ustrezno materialno 
osnovo, ki ji zagotavlja tudi potrebno samostojnost in neodvisnost. Lokalni 
samoupravi so torej za njeno delovanje potrebna ustrezna finančna sredstva. Ta 
pridobiva iz lastnih virov, ker ima pravico predpisati lokalne davke in druge davščine, 
ter iz dotacij drţave. Eno kot drugo je seveda v veliki meri odvisno od gospodarskih 
zmogljivosti lokalnih skupnosti, ki so zelo različne in odvisne od več dejavnikov, zlasti 
pa od velikosti lokalne skupnosti ter od tega, ali gre za urbano ali pa za ruralno 
skupnost. Čeprav sodobna lokalna samouprava ob vseh nalogah, ki jih opravlja, 
pravzaprav ne more shajati brez drţave dotacije, je ta seveda še posebej potrebna v 
manj razvitih in gospodarsko manj sposobnih lokalnih skupnostih« (Kaučič in Grad, 
2008, str. 358). 
 
 
2.5  RECESIJA 
 
Recesija je zlom gospodarstva, ki se je začel konec dvajsetih let prejšnjega stoletja v 
Ameriki, se razširil v Evropo in rezultiral v 2. svetovni vojni.  
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Nastopi takrat, ko pride do realnega upadanja bruto domačega proizvoda ali 
negativne gospodarske rasti v dveh zaporednih četrtletjih.  
»Recesija je občasna upočasnitev gospodarske dejavnosti, ki poslabšuje splošno 
gospodarsko klimo (ta se izraţa v realnem dohodku, povečanju brezposelnosti, nizki 
stopnji izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti ...). Ponavlja se v obdobju večih let in 
se običajno začne v eni drţavi ter se v nekaj mesecih razširi v druge. Obstajajo 
naslednje tri osnovne značilnosti recesije: 
1. Trajanje - čas trajanja. 
2. Globina - kako globoko gre. 
3. Difuzija - kako široko se širi« (Wikipedia, 13. 3. 2009). 
 
 
2.6  PRORAČUN  
 
Proračun je osnovni finančni instrument, natančno razdeljen finančni plan javnih 
prihodkov in odhodkov drţave ali lokalne skupnosti za določeno časovno obdobje, 
običajno za leto dni, ki se sestavlja vnaprej za prihodnje proračunsko obdobje, 
praviloma leto dni. Predstavlja okvir za delovanje, v katerem se zadovoljujejo javne 
potrebe. 
Vsi prejemki in izdatki lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe morajo torej 
biti zajeti v njihovih proračunih, saj je zunajproračunska poraba lokalnih skupnosti v 
nasprotju z ustavo in zakoni.  
Je pomemben instrument financiranja javnih izdatkov ter pomemben instrument 
ekonomske in socialne politike. 
Bistvene značilnosti proračuna so: 
 proračun je praviloma zakonodajni akt; 
 proračun kot zakonodajni akt sprejme predstavniški organ drţave, skladno z 
njim ali tudi samostojno in neodvisno od njega, ustrezno določeni druţbeni 
ureditvi tudi predstavniški organ neke oţje lokalne skupnosti znotraj drţave; 
 v proračunu se po določenem sistemu prikaţejo razpoloţljiva denarna sredstva 
(dohodki) na eni strani in denarni izdatki na drugi strani; 
 v proračunu predvideni dohodki in izdatki morajo biti v ravnovesju; 
 proračun se praviloma sprejema za krajše obdobje, t. j. za razdobje enega 
leta; 
 proračun se sprejema za določeno razdobje vnaprej; 
 proračunu sledi po preteku določenega razdobja zaključni račun.   
Proračun se sprejme za eno leto, če ni sprejet do prvega dneva, ko ga je treba začeti 
izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, začasno financirajo po 
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prejšnjem proračunu, vendar najdlje tri mesece. V takem primeru lahko upravičenci 
porabijo le toliko sredstev, kolikor jih je bilo uporabljenih v enakem obdobju 
prejšnjega leta, vendar največ četrtino realnega zneska odhodkov, ki jih je proračun 
vseboval v prejšnjem letu. 
Proračunska sredstva se smejo uporabljati izključno le v obsegu in namenu, ki so 
določeni s proračunom, prav tako pa mora imeti vsako izplačilo iz proračuna za 
podlago listino, s katero se ugotavljata obveznost in višina izplačila. 
 
 
2.6.1  Proračunska načela 
 
Tradicionalna proračunska načela lahko razdelimo na dve skupini, in sicer na 
formalno-statično in na dinamično-materialno skupino. 
Med načela formalno-statične skupine prištevamo: 
 Načelo proračunske enotnosti, ki zahteva, da se vsi prihodki in izdatki v 
proračunu prikaţejo v enem aktu, ki mora obsegati celotno aktivnost drţave. 
Tam, kjer tega načela ne upoštevajo, lahko govorimo o sistemu specialnih 
proračunov ali o proračunski pluraliteti (npr. vojni proračun). 
 Načelo proračunske popolnosti, ki zahteva, da se vsi izdatki in dohodki 
vnesejo v proračun v bruto zneskih (popolni zneski), brez odbitkov, ne glede 
na to iz katerih virov so. Uveljavljanje tega načela omogoča organom, ki so 
pristojni za sprejemanje proračuna, primeren pregled nad njimi in uspešen 
nadzor nad pravilnostjo izvajanja proračuna. To načelo zahteva torej 
izkazovanje dohodkov in izdatkov brez medsebojne kompenzacije. 
 
 Načelo proračunske preglednosti, ki zahteva, da se prihodki in izdatki v 
proračunu prikaţejo enotno, to je – prihodki po virih, izdatki po namenu. 
Razdelitev javnih izdatkov je lahko po koristnikih ali po vrstah izdatkov. Pri 
razvrščanju izdatkov se uporabljajo določene klasifikacijske številke, ki so 
enotne za vse proračune v drţavah. 
 
Med dinamično-materialno skupino načel prištevamo: 
 Načelo proračunske točnosti, ki zahteva, da so prihodki in izdatki v 
proračunu čim bolj natančno navedeni, tako da ne bi prihajalo do razlik med 
proračunom kot planom prihodkov in izdatkov ter zaključnim računom 
proračuna kot pokazateljem točnosti tega plana. 
 
 Načelo predhodne potrditve proračuna, ki poudarja, da mora pristojni 
organ za sprejemanje proračuna potrditi vse prihodke in izdatke proračuna, 
ker je nedopustno kakršnokoli proračunsko poslovanje, preden ni takšne 
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potrditve. Če proračun ni pravočasno sprejet, se uporablja začasno 
financiranje, ki je časovno omejeno in najpogosteje se začasno financiranje 
izvaja z uporabo predhodnega proračuna.  
 
 Načelo proračunske specializacije, ki govori o tem, da lahko pristojni 
organi porabljajo odobrena sredstva samo za določen namen, v določenem 
znesku in v okviru določenega časa. 
 
 Načelo proračunske javnosti, ki zagotavlja davčnim zavezancem in vsem 
drţavljanom, da se seznanijo z namenom trošenja sredstev, ki so z uporabo 
finančnih instrumentov pobrana od fizičnih in pravnih oseb. Načelo javnosti 
zahteva tudi, da so subjekti seznanjeni z zaključnim računom o izvajanju 
proračuna.  
 
 Načelo proračunskega ravnoteţja (ravnovesja), ki zahteva, da so izdatki 
in dohodki v proračunu ţe pri sprejemanju v teku enega leta uravnovešeni. 
Nasprotje tega je ciklično ravnoteţje, kjer je proračun v ekonomskem ciklu v 
ravnoteţju.  
 
 Načelo periodičnosti (enoletnosti) proračuna, ki zahteva, da se sprejme 
proračun praviloma samo za krajše razdobje, pri čemer je najprimernejše 
razdobje enega leta. To omogoča realnejše planiranje dohodkov in izdatkov. 
Opozoriti moramo na to, da proračunsko leto ni vedno enako koledarskemu 
letu. 
 
 Načelo proračunske stvarnosti, ki je tesno povezano z načelom 
proračunskega ravnovesja. V proračunu lahko predvidevamo samo tiste 
dohodke, ki jih je mogoče uresničiti po realni oceni, sredstva pa razporediti v 
višini, ki je nujna za kritje javnih potreb in za izvajanje nalog, ki jih določena 
lokalna enota mora opraviti (po Perneku, 1997, str. 343). 
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3 PRAVNE PODLAGE ZA UREDITEV FINANCIRANJA IN 
DELOVANJA OBČIN 
 
 
Lokalna samouprava je normativna institucija, katere vlogo, poloţaj in ureditev 
določa drţava z zakonodajo. Odločanje o skupnih zadevah javnega pomena znotraj 
lokalne samouprave mora biti avtonomno, neodvisno od drţavne oblasti. Zato je 
pravica do lokalne samouprave običajno zagotovljena ţe v ustavi, urejena pa je tudi s 
posebnimi zakoni. Normativna ureditev lokalne samouprave mora biti takšna, da 
lokalnim skupnostim zagotavlja samoupravni poloţaj in omogoča samostojno 
urejanje oziroma delovanje. Področje financiranja in delovanja občin urejajo naslednji 
predpisi: Ustava Republike Slovenije, Evropska listina lokalne samouprave, Zakon o 
financiranju občin, Zakon o javnih financah ter Zakon o lokalni samoupravi. 
 
 
3.1  USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava Republike Slovenije je temeljni in najvišji splošni pravni akt, ki je bil sprejet 
leta 1991. Sestavljena je iz preambule in normativnega dela, ki je razdeljen na 10 
poglavij ter 175 členov. Samouprava je opisana v 5-em poglavju, ki obsega člene od 
138. do 145., razdeljena je na lokalno samoupravo in drugo samoupravo. Javnim 
financam pa je v Ustavi namenjeno 6. poglavje, ki obsega naslednjih 7 členov, 
natančneje od 146. do 152. člena. V nadaljevanju so predstavljeni členi, na katerih 
temelji lokalna samouprava in so pomembni  za  diplomsko delo. 
Ustava v 138. členu določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo 
v občinah in drugih lokalnih skupnostih. 
Naslednji člen določa občino kot samoupravno lokalno skupnost. Določa tudi, da 
mora območje občine obsegati naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi prebivalcev ter da se lahko ustanovi le z zakonom po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem 
območju. 
140.  člen Ustave definira delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. V 
pristojnost občine tako spadajo lokalne zadeve, ki jih občina ureja samostojno in 
zadevajo samo prebivalce občine. Drţava lahko z zakonom prenese na občine 
opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna 
sredstva. V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla drţava, opravljajo 
drţavni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.  
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V 141. členu Ustava definira posebno obliko občine kot mestno občino. Ta status 
mesto dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon. Mestna občina opravlja 
kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na 
razvoj mest.  
142. člen je eden izmed pomembnejših členov Ustave, ki opredeljuje dohodke 
občine. Občina se po Ustavi financira iz lastnih virov, tistim občinam, ki pa zaradi 
svoje slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotavljati opravljanje nalog, 
drţava v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.  
143. člen določa, da je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. 
Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedeţ 
in ime. Zakon sprejme drţavni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Drţava z 
zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, 
mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.  
Zadnji oz. 144. člen v poglavju o lokalni samoupravi pa zagotavlja nadzor drţavnih 
organov nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti. 
146. člen določa, da drţava in lokalne skupnosti pridobijo sredstva za uresničevanje 
svojih nalog z davki in drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega 
premoţenja, vrednost svojega premoţenja pa izkazujejo s premoţenjskimi bilancami. 
147. člen  pravi, da drţava predpisuje davke, carine in druge dajatve z zakonom.  
Lokalne skupnosti pa predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata 
ustava in zakon. 
148. člen določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki drţave in lokalnih skupnosti za 
financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih. Če proračun ni sprejet do 
prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz 
proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu. 
149. člen pa opredeljuje, da so krediti v breme drţave in poroštvo drţave dovoljeni le 
na podlagi zakona. 
 
 
3.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Evropska listina lokalne samouprave je bila sprejeta leta 1985, veljati pa je začela 1. 
9. 1988. Slovenija jo je podpisala leta 1994 in ratificirala brez pridrţkov leta 1996, 
veljati pa je začela 1. 3. 1997, za njeno uresničevanje je bila zadolţena Sluţba Vlade 
RS za lokalno samoupravo. 
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Listina nalaga vsem evropskim drţavam, ki so jo ratificirale, dolţnost spoštovati 
določene pogoje, načela in pravila. Določila je tudi skupna evropska pravila, da bi 
zavarovala in razvijala pravice in svoboščine lokalnih oblasti.  
Po tej listini je pravica do lokalne samouprave eno ključnih demokratičnih načel. 
Pravica drţavljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev, se lahko najbolj 
neposredno uresničuje na lokalni ravni. Lokalna samouprava pa po tej listini označuje 
pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo 
bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva.  
V listini je tudi poudarjeno, da obstoj lokalnih skupnosti z dejanskimi pristojnostmi 
lahko zagotovi upravo, ki je hkrati učinkovita in obenem blizu drţavljanom. 
»Pri oblikovanju notranje zakonodaje, ki ureja financiranje lokalnih skupnosti, morajo 
drţave podpisnice spoštovati osem načel: 
1. Načelo ustreznosti, ki zahteva da ima lokalna skupnost ustrezne lastne 
finančne vire, s katerimi prosto razpolaga v okviru pooblastil. 
2. Načelo sorazmernosti zahteva, da morajo biti finančni viri lokalnih 
skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jim jih določata zakon in ustava. 
3. Načelo samofinanciranja zahteva, da mora vsaj del finančnih virov lokalnih 
skupnosti izvirati iz lastnih davkov in drugih dajatev, katerih višino lokalne 
skupnosti v okviru zakona določajo same. 
4. Načelo proţnosti zahteva, da morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti 
dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da lahko čim prej sledijo dejanskemu 
gibanju odhodkov opravljanja njihovih nalog. 
5. Načelo izravnave zahteva, da mora drţava ne le s finančno izravnavo, 
temveč tudi z drugimi ustreznimi ukrepi zagotoviti izenačenost med 
lokalnimi skupnostmi pri financiranju lokalnih zadev. 
6. Načelo sodelovanja zahteva, da so lokalne skupnosti na primeren način 
vprašane za mnenje o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo 
prerazporejeni finančni viri. 
7. Načelo samostojnosti zahteva, naj sredstva, ki jih drţava dodeli lokalnim 
skupnostim, ne bodo strogo namenska za financiranje določenih projektov. 
8. Načelo zadolţevanja pa zahteva, da imajo lokalne skupnosti za najemanje 
posojil za večje naloţbe v mejah zakona dostop do domačega kapitala« 
(Vlaj v: Šturm, Komentar Ustave RS 2002, str. 965). 
 
Temeljno načelo te listine je načelo subsidiarnosti, ki postavlja posameznika v center 
druţbene organizacije. Lokalne skupnosti naj bi si prizadevale za splošno blaginjo 
svojih prebivalcev in imajo pravico uresničevati njihove pobude glede teh zadev. 
Listina pa postavlja splošno pravilo, da mora biti uresničevanje javnih zadev 
decentralizirano. Dokler narava in velikost zadeve nista taki, da presegata potrebno 
učinkovitost ali gospodarnost, morata biti poverjeni najniţji lokalni ravni oblasti. Da 
pa se odgovornosti lokalnih skupnosti ne bi prekrivale, morajo biti njihova pooblastila 
polna in izključna.  
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3.3 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
 
Zakon o financiranju občin v 6. členu opredeljuje vire financiranja občine, ti so: 
 davki na nepremičnine,  
 davki na vodna plovila, 
 davki na promet nepremičnin, 
 davki na dediščine in darila, 
 davki na dobitke od klasičnih iger na srečo in 
 drugi davki, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja.  
Viri financiranja občin so tudi prihodki od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem 
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna 
poraba občin v skladu s tem zakonom. Občini pripadajo tudi prihodki od dohodnine v 
skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa ta zakon. Vlada z 
uredbo določi način nakazovanja prihodkov od dohodnine občinam. 
7. člen določa kot vir financiranja občine tudi prihodke od samoprispevka, takse, 
globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih sluţb in druge, če je 
tako določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom izdanim na 
podlagi zakona. Ti prihodki pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi 
uvedbi. Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega premoţenja 
občine, prejete donacije in transferni prihodki iz drţavnega proračuna in sredstev 
skladov Evropske unije. Sem prištevamo tudi okoljske dajatve, ki so na podlagi 
zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z 
odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske sluţbe varstva okolja, so 
prihodek proračuna občine, kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je 
predpisana okoljska dajatev. 
9. člen določa, da lahko občina z odlokom predpiše občinsko takso za: 
 uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, 
 oglaševanje na javnih mestih, 
 parkiranje na javnih površinah, 
 uporabo javnega prostora za kampiranje in 
 druge zadeve, če tako določa zakon.  
10. člen ureja zadolţevanje in pravi, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko 
zadolţi v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolţevanja 
brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz drţavnega proračuna za investicije in 
če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseţe 5% 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
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zadolţevanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz drţavnega 
proračuna za investicije. Ne glede na te omejitve se občina lahko zadolţuje za 
financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z 
vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so 
sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v 
posameznem letu ne preseţe dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne 
prihodke iz drţavnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od 
ekonomske dobe investicije. 
10. člen dopolnjuje osem členov, ki pravijo da se občina za izvrševanje občinskega 
proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolţi samo s črpanjem posojila 
doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Občina se v tekočem 
proračunskem letu lahko zadolţi za odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in 
obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih 
obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih 
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ki v 
posameznem letu odplačila ne preseţe 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolţevanja, zmanjšanih za 
prejete donacije, transferne prihodke iz drţavnega proračuna za investicije in prejeta 
sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke reţijskih obratov. Občina lahko 
izdaja tudi poroštva za obveznosti iz naslova zadolţevanja posrednih proračunskih 
uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. 
Tretje poglavje je namenjeno ugotavljanju in financiranju primerne porabe.  
Četrto poglavje obsega sofinanciranje nalog, programov in investicij občin. 18. člen 
pravi, da se občinam zagotavljajo dodatna sredstva drţavnega proračuna za 
sofinanciranje:  
 izvajanja posamezne naloge ali programa, 
 investicij, 
 skupno opravljanje nalog občinske uprave. 
Peto poglavje v 28. in 29. členu opredeljuje, da je za nadzor nad zakonitostjo odloka, 
s katerim je sprejet občinski proračun in splošnih in posamičnih aktov občine, izdanih 
za izvajanje tega zakona, pristojno ministrstvo za finance. Nadzor nad namensko 
porabo iz drţavnega proračuna pa opravljajo neposredni uporabniki drţavnega 
proračuna, ki so podpisniki pogodb o sofinanciranju in proračunska inšpekcija 
ministrstva pristojnega za finance. 
Šesto poglavje ureja financiranje novih občin, sedmo poglavje kazensko določbo, 
osmo poglavje pa prehodne in končne določbe. 
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3.3.1 Odločba ustavnega sodišča 
 
Na zahtevo Mestne občine Ljubljana ter občin Grosuplje, Trzin, Log – Dragomer in 
Šempeter je ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da so členi 8, 
11, 14, 23 in 38 Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) v neskladju z 
Ustavo. Drţavni zbor je moral ugotovljene neskladnosti odpraviti v enem letu po 
objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Občine predlagateljice so izpodbijale 8., 11., 12., 13. in 14. člen ter 21., 23. in 24. 
člen Zakona o financiranju občin. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z 9. 
členom Evropske listine lokalne samouprave in s 14., 138. in 142. členom Ustave. 
Členi 8, 11, 12, 13 in 14 ZFO-1 naj bi bili v nasprotju z 2. in 10. členom Ustave. Prav 
tako so izpodbijale tudi 38. člen ZFO-1, s katerim naj bi bilo kršeno načelo pravne 
varnosti, ki jo določa 2. člen Ustave, ker naj bi ZFO-1 z izpodbijano ureditvijo 
prehodnega obdobja določil občinam nekajletno obvezno sofinanciranje nalog s 
področja primerne porabe iz posameznih neposrednih lastnih davčnih virov občin, 
tako da je ta deleţ najvišji v začetku prehodnega obdobja, s čimer naj bi oteţeval 
prehod na nov način financiranja občin. 
Predlagateljice so navedle, da je občinam na podlagi 23. člena ZFO kot neposredni 
lastni vir pripadalo 35% dohodnine, in sicer v razmerju med odmerjeno dohodnino 
zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v občini in odmerjeno dohodnino v drţavi. 
Na podlagi izpodbijane ureditve naj bi predlagateljice prejele občutno manj sredstev, 
kot po prej veljavni ureditvi, zaradi česar naj ne bi mogle v celoti izvajati zakonskih 
obveznosti s področja t. i. primerne porabe oz. nalog, ki jim jih nalaga zakonodaja. 
Ker naj bi bilo zaradi zmanjševanja sredstev onemogočeno uresničevanje temeljnih 
funkcij lokalne samouprave, naj bi bila ureditev v neskladju s 138. členom Ustave. 
Posledično naj bi bilo zaradi oteţenega izvajanja ţe začetih projektov in investicij 
kršeno tudi načelo ustreznosti lastnih finančnih virov iz prvega odstavka 9. člena 
MELLS ter načelo stabilnosti in predvidljivosti pravne ureditve, ki izhaja iz 2. člena 
Ustave. Zaradi zmanjšanja avtonomije naj bi bila okrnjena tudi pravica do lokalne 
samouprave, ki izhaja iz 9. člena Ustave. Ker naj bi izpodbijana ureditev posegla v 
sredstva namenjena razvoju predlagateljic, naj bi to privedlo do zniţanja kakovosti 
ţivljenja novih prebivalcev.   
Predlagateljice so trdile, da je kršeno načelo enakosti pred zakonom, ki ga 
opredeljuje 14. člen Ustave, ker njihove prebivalce v primerjavi s prebivalci drugih 
občin postavlja v neenakopraven poloţaj, ker naj bi se sredstva iz razvitejših občin 
prelivala v manj razvite občine.  
Predlagateljice so menile, da je zakonodajalec s tem, ko je ZFO-1 preobrazil 
neposredni lastni vir občin iz naslova dohodnine v odstopljena lastna sredstva občin 
iz drţavnega proračuna, protiustavno posegel v 138. in 142. člen Ustave. 
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Predlagateljice so izpodbijani ureditvi očitale tudi to, da zakon nima kriterijev in meril 
za določanje sredstev za sofinanciranje investicij v občinah. Ker določbe 21., 23. in 
24. člena po mnenju predlagateljic teh kriterijev ne vsebujejo, naj bi to dopuščalo 
arbitrarnost in diskrecijo izvršilne veje oblasti, lokalne skupnosti pa postavilo v njej 
podrejeni in odvisni poloţaj. 24. člen ZFO-1 naj bi bil v nasprotju s šestim odstavkom 
9. člena MELLS, ki med drugim določa, da naj subvencije oziroma dotacije lokalnim 
oblastem ne bodo strogo namenske za financiranje določenih projektov. Mestna 
občina Ljubljana je v zahtevi glede na 10. člen Ustave opozarjala tudi na poseben 
status Ljubljane kot glavnega mesta in na posebne naloge, ki izvirajo iz tega statusa. 
Poleg tega so menili, da zakon nima določb, ki bi točno opredeljevale obseg 
financiranja. Zaradi zmanjšanja sredstev za financiranje primerne porabe po ZFO-1 
naj bi bilo poseţeno v poloţaj glavnega mesta.  
Prav tako so predlagateljice zatrjevale neskladje drugega odstavka 11. člena ZFO-1 z 
Ustavo. Menile so namreč, da je ureditev, ki vladi omogoča, da z uredbo določa tako 
metodologijo kakor naloge, ki so podlaga za obračun in višino sredstev, ki jih občina 
prejme, v neskladju z načelom pravne varnosti (2. člen Ustave) in z legalitetnim 
načelom (drugi odstavek 120. člena  Ustave), saj občine postavlja v odvisnost od 
vsakokratne izvršilne veje oblasti. 
Ustavno sodišče je odločilo, da je 8. člen ZFO-1 v neskladju s 140. in 142. členom 
Ustave, ker so občinam iz drţavnega proračuna zagotovljena sredstva za izvajanje z 
zakonom določenih nalog, ki štejejo kot lastni vir občin in se po ZFO-1 v ta namen 
primarna lastna sredstva občin sploh ne uporabljajo. To postavlja občine v pasiven 
poloţaj pri uresničevanju lokalne samouprave na svojem območju. Na to ugotovitev 
ne more vplivati niti dejstvo, da ZFO-1 ne določa namena porabe odstopljenih 
finančnih sredstev, s katerimi lahko občine avtonomno razpolagajo in jih lahko 
uporabijo za financiranje tistih nalog, ki kot izvirne naloge občin niso določene z 
zakonom. 
11. člen ZFO je v neskladju s 120. členom Ustave, ker prvi odstavek 11. člena ZFO-1 
določa zgolj posamezna področja v pristojnosti občin, glede katerih se bodo naloge in 
stroški njihovega financiranja upoštevali pri ugotavljanju primernega obsega sredstev 
za financiranje primerne porabe, pri tem pa teh nalog vsebinsko določneje ne 
opredeli. Drugi odstavek 11. člena pa ne opredeli načina sodelovanja občin oziroma 
njihovih reprezentativnih zdruţenj pri sprejemanju uredbe, s katero se podrobneje 
določajo naloge, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega 
sredstev za financiranje nalog občin, kar je povzročilo neskladje z načelom lokalne 
samouprave iz 9. člena Ustave in neskladje s pravico lokalnih skupnosti do 
uresničevanja lokalne samouprave iz 138. člena Ustave.  
Sredstva, ki bi presegla višino sredstev za primerno porabo posamezne občine, bi kot 
lasten vir občin morala pomeniti materialno podlago za solidarnost in za 
zagotavljanje enakosti med občinami in njihovimi prebivalci. Ker pa lahko glede na 
tretji odstavek 14. člena ZFO-1 drţava v primeru ugotovljenega preseţka nad 
izračunano primerno porabo neomejeno razpolaga s sredstvi zbranimi iz naslova 
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zmanjšanih odstopljenih virov, je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje 14. člena   
ZFO-1 s 142. členom Ustave. 
23. člen ZFO-1 je v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave, in sicer  načelo 
vezanosti izvršilne oblasti na zakon izključuje moţnost, da bi izvršilna veja oblasti 
brez zakonskih okvirov samostojno urejala vprašanja, ki se nanašajo na določitev 
kriterijev za sofinanciranje investicij v občinah. Kriteriji za dodeljevanje sredstev 
sofinanciranja investicij tako ne morejo biti prepuščeni zgolj izvršilni veji oblasti brez 
podlage v zakonu. Ker je zakonodajalec opustil določitev zakonske podlage za delo 
izvršilne oblasti, je Ustavno sodišče ugotovilo, da je izpodbijani 23. člen ZFO-1 v 
neskladju z načelom legalitete (120. člen Ustave). 
 
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladje 38. člena ZFO-1 z Ustavo, ker gre za zahtevna 
pravna vprašanja javnega financiranja, ki zahtevajo ustrezno planiranje in 
usklajevanje med prihodki na eni strani in odhodki na drugi strani, in ker mora 
drţava z ustrezno notranjo usklajenostjo sistema javnega financiranja zgotoviti 
podlage za financiranje občin. Tako bo imel zakonodajalec moţnost, da, upoštevaje 
vse javne funkcije in dejavnosti, s proračunskimi predpisi prilagodi pravno ureditev 
javnih financ in v skladu z načelom varstva zaupanja v pravo zagotovi 
predlagateljicam skladno materialno podlago za izvrševanje nalog iz naslova primerne 
porabe, po moţnosti ţe v naslednjem proračunskem obdobju (po Ur. l. RS, št. 
101/2007). 
 
 
3.4 ZAKON O JAVNIH FINANCAH  
 
Zakon o javnih financah je bil sprejet leta 1999. Ureja pripravo, sestavo in 
izvrševanje proračuna drţave in proračunov lokalnih skupnosti, zadolţevanje drţave 
in občin, računovodstvo in proračunski nadzor. Po tem zakonu je proračun drţave 
oziroma občine akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki drţave oziroma občine, sprejet za obdobje enega leta. Zakon določa 
neposredne in posredne uporabnike proračuna. 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so: 
 občinski organi in občinska uprava, 
 oţji deli občine (krajevne, vaške, četrtne skupnosti, ki imajo svoje finančne 
načrte). 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so: 
 javni skladi, 
 javni zavodi in 
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 agencije, katerih ustanoviteljica je občina. 
Neposredni uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, kar pomeni, da so 
njihovi finančni načrti posebni del proračuna. Posredne porabnike proračuna, javne 
sklade, zavode in druge enote javnega sektorja, v katerih ima občina vpliv na 
upravljanje oziroma odločanje poslovne politike, zavezuje zakon samo v postopkih, 
obsegu in poročanju o zadolţevanju in izdajanju poroštev, kar je pomembno z vidika 
moţnih odhodkov proračuna.  
Cilj Zakona o javnih financah je učinkovitejše, preglednejše in bolj nadzorovano 
upravljanje javnih financ na centralni ravni ter gospodarnejše in smotrnejše 
razpolaganje s proračunskimi sredstvi pri neposrednih in posrednih uporabnikih. V 
praksi se to izraţa v racionalnejšem trošenju javnofinančnih sredstev, učinkovitejšem 
pobiranju javnofinančnih prejemkov, kar ima dolgoročno pozitivne materialne 
posledice v korist proračunov, saj bo prispevalo k zmanjšanju javnofinančnih 
izdatkov. Prav tako pa usmerja uporabnike h kakovostnemu uresničevanju 
programov, ki se financirajo iz proračuna in tako posledično krepijo zaupanje javnosti 
v delovanju drţave v najširšem smislu.  
 
 
3.5  ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  
 
Področje lokalne samouprave ureja več zakonov, med katerimi je najpomembnejši 
Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet leta 1993 in kasneje večkrat spremenjen 
ali dopolnjen. Ima več kot sto členov, razdeljenih na 12 poglavij (splošne določbe, 
območje in deli občine, naloge občine, organi občine, občinska uprava, premoţenje 
in financiranje občine, občinske javne sluţbe, splošni in posamični akti občine, 
pokrajina, nadzor drţavnih organov, varstvo lokalne samouprave, prehodne in 
končne določbe). 
Splošne določbe poudarjajo, naj se lokalne skupnosti oblikujejo tako, da bo v njih 
zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic italijanske in madţarske narodne 
skupnosti. Poleg tega najdemo v splošnih določbah še določbe o medobčinskem 
sodelovanju in načelne določbe o financiranju občin, imenu in sedeţu občine, grbu in 
zastavi lokalnih skupnosti. Končno pa je zapisano, da so lokalne skupnosti osebe 
javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoţenja. 
Drugo poglavje zakona opisuje območje in notranjo členitev občin. Območje občine 
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 
prebivalcev. Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina, se določi njeno območje, 
ime in sedeţ, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za 
konstituiranje občine. Smisel nastanka občine je, da uspešno zadovoljuje potrebe 
svojih prebivalcev in izpolnjuje druge naloge, ki so ji poverjene v skladu z zakonom. 
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Pogoji za ustanovitev občine so: popolna osnovna šola, primarno zdravstveno varstvo 
občanov, komunalna opremljenost, poštne storitve, knjiţnica in prostori za upravno 
dejavnost lokalnih skupnosti. Poleg teh pogojev pa mora imeti najmanj 5000 
prebivalcev. Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če gre za 
ustanovitev občine z zdruţitvijo dveh ali več občin. Zaradi geografskih, obmejnih, 
narodnostnih, zgodovinskih ali gospodarskih razlogov pa se lahko izjemoma ustanovi 
občina, ki ima manj kot 5000, vendar ne manj kot 2000 prebivalcev.  
Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja, 
zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja ustanovi mestna občina. 
Mestna občina je gosto strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski 
organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva. Mesto 
lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 
15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih 
in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. 
Ime mestne občine se določi po imenu mesta, na območju katerega se ustanovi 
mestna občina. 
Za področje financiranja pa so pomembni naslednji členi:  
6. člen pravi, da samoupravne lokalne skupnosti lahko med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V 
ta namen ustanavljajo zveze, lahko zdruţujejo sredstva in v skladu z zakonom 
ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in 
upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. 
7. člen določa, da so samoupravne lokalne skupnosti osebe javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoţenja. 
8. člen povzema 142. člen ustave, ki določa, da se občina financira iz lastnih virov, 
občinam, ki pa zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti 
izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva drţava. 
Šesto poglavje tega zakona ureja premoţenje in financiranje občine. Premoţenje 
občine tako sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna 
sredstva in pravice.  
52. člen določa, da lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, 
sredstev drţave in iz zadolţitve. 
Lastni viri občine so: 
 davki in druge dajatve, 
 dohodki od njenega premoţenja. 
Drţava zagotavlja zakonsko določeno višino in način dodatnih sredstev občinam, ki 
ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov. 
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53. člen je pomemben za obravnavo financiranja nalog občin, saj določa, kateri 
prihodki pripadajo občini za financiranje lokalnih zadev javnega pomena. 54. člen 
določa dohodke od premoţenja. 
55. člen določa, da se občina lahko tudi zadolţi, vendar le pod pogoji, določenimi z 
zakonom. 
57. člen določa, da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja 
javne porabe občine zajeti v proračunu občine. 
59. člen pa določa, da računsko sodišče preverja poslovanje občine ter pravnih oseb, 
ki jih ustanovi občina ali njihov lastnik. 
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4 PREMOŢENJE IN FINANCIRANJE OBČIN 
 
 
Lokalna samouprava potrebuje za opravljanje svojih nalog ustrezno materialno 
osnovo oziroma finančna sredstva, ki ji zagotavljajo potrebno samostojnost in 
neodvisnost. Ta sredstva pridobiva iz lastnih virov, ker ima pravico predpisati lokalne 
davke in druge davščine, iz sredstev drţave in iz zadolţitve. Oboje pa je seveda v 
veliki meri odvisno od gospodarskih zmogljivosti lokalnih skupnosti, ki so zelo različne 
in odvisne od več dejavnikov, zlati od velikosti lokalne skupnosti ter od tega, ali gre 
za urbano ali pa za ruralno skupnost. Čeprav občina ob vseh nalogah, ki jih opravlja, 
pravzaprav ne more shajati brez drţavne dotacije, je ta seveda še posebej potrebna 
v manj razvitih in gospodarsko manj sposobnih lokalnih skupnostih. Drţava občinam, 
ki ne morejo v celoti financirati nalog, zagotavlja dodatna sredstva (finančno 
izravnavo), in sicer v višini in na način, ki ga določi zakon.  
Občina ima pravico predpisati: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (od 
pravnih in fizičnih oseb), občinske takse (od pravnih in fizičnih oseb), komunalne 
prispevke in komunalne takse. Kot vir financiranja pa ima predpisane tudi lokalne 
davke, ti so: davek od premoţenja, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od 
iger na sredo, davek od prometa nepremičnin ter drugi davki, ki jih določa zakon. 
Pripada ji tudi del prihodkov iz dohodnine v razmerju, ki ga določi drţavni zbor. 
Dohodki od premoţenja so po zakonu dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča 
in objekte, ki so v občinski lasti, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od vrednostnih 
papirjev in drugih pravic občine ter dohodki od rent, dobička javnih podjetij in 
koncesij. Občina se lahko zadolţi le pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Z drţavnim proračunom se za posamezno proračunsko obdobje, ob upoštevanju čim 
bolj enakega regionalnega razvoja, določi višina finančnih sredstev, ki se dodelijo 
posamezni občini za nemoteno izvajanje lokalnih zadev javnega pomena. Kot glavno 
merilo se upošteva predvsem število prebivalstva in poseljenost, geografske 
značilnosti ter status občine z vidika posebnega interesa drţave za njen razvoj. 
Drţava je dolţna občinam zagotoviti tudi dodatna sredstva za opravljanje nujnih 
nalog občine, za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini in za 
sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, če ima poseben interes za razvoj 
občine. Občinam z najniţjim komunalnim standardom zagotavlja drţava izravnavo 
tudi z investicijskim vloţkom. 
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Premoţenje občine se lahko pojavlja v vseh oblikah, tako kot ga poznamo pri 
različnih poslovnih subjektih ali fizičnih osebah. Z ekonomskega vidika pa premoţenje 
občine po Zakonu o javnih financah (ZJF) delimo na dva sklopa: 
 na finančno premoţenje in 
 stvarno premoţenje (po Kaučiču in Gradu, 2008, str. 372–373). 
Finančno premoţenje zajema denarna sredstva, terjatve, delnice ter deleţe na 
kapitalu pravnih oseb ter druge naloţbe v pravne osebe in se v glavnem pretaka 
skozi občinski proračun. Stvarno premoţenje pa sestavljajo občinske premičnine 
(zaloge, oprema, vozni park...) in nepremičnine. Posebej pomembne so 
nepremičnine, ki zajemajo stavbe, vodovodna omreţja, objekte javne športne 
infrastrukture, šole, vrtce, zdravstvene domove, kulturne objekte javnega pomena in 
drugo. 
Občina vrednost svojega premoţenja izkazuje v premoţenjski bilanci. V skladu s tem 
lahko občina del svojega premoţenja odtuji le proti plačilu, ki postane del 
premoţenja občine. Izjemoma lahko občina del premoţenja podari za humanitarne, 
znanstvenoraziskovalne, izobraţevalne in druge tovrstne namene. O odtujitvi 
premoţenja odloča občinski svet, če gre za odtujitev nepremičnine. 
 
 
4.1  PREMOŢENJE OBČINE 
 
»Premoţenje občine sestavljajo nepremične in premične stvari, ki so v lastni občine, 
denarna sredstva in pravice. Občina mora svoje premoţenje upravljati kot dober 
gospodar« (ZLS, 51. člen), ker je to premoţenje dobila v last kot oseba javnega 
prava izrecno zaradi uresničevanja svojih temeljnih nalog. Zato veljajo za upravljanje 
občinskega premoţenja in razpolaganja z njim posebna pravila, ki so predpisana v 
vrsti zakonskih in podzakonskih aktov. Ta pravila so zajeta v treh temeljnih načelih: 
 načelo dobrega gospodarja, 
 načelo ohranjanja in obnavljanja premoţenja,  
 načelo omejenega razpolaganja s premoţenjem. 
Načelo dobrega gospodarja zahteva, da občina oziroma njeni organi, ki so pristojni in 
odgovorni za upravljanje premoţenja, z njim gospodarijo še posebej skrbno in 
vestno.  
Načelo ohranjanja vrednosti premoţenja se uresničuje z vrsto določb predpisov, ki 
opredeljujejo pogoje upravljanja javnega premoţenja in predpisujejo vodenje 
evidenc o tem premoţenju. Tako je za gibanje drţavnega in občinskega premoţenja 
predpisana obveza za sestavo premoţenjskih bilanc, ki po predpisani metodologiji 
izkazujejo vrednost javnega premoţenja na določen dan v letu. To načelo se 
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uveljavlja tudi z zakonsko zahtevo, da se morajo prihodki, pridobljeni s prodajo 
občinskega premoţenja, vračati nazaj v naloţbe in ne v tekočo proračunsko porabo. 
Načelo omejenega razpolaganja z občinskim premoţenjem izhaja iz temeljne vloge 
lokalnih skupnosti, ki ji je premoţenje poverjeno zato, da z njim zagotavlja občanom 
javne sluţbe in uresničuje dejavnosti, ki so v javnem interesu. To načelo je posebej 
poudarjeno pri uporabi in upravljanju javne infrastrukture in dela premoţenja, ki ima 
status javnega dobra. 
4.2 VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
 
Financiranje občine je ključen pogoj uspešnosti njihovega delovanja, saj je 
uresničevanje nalog v veliki meri odvisno od denarja, ki je na razpolago. Lokalne 
zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev drţave in 
zadolţevanja (glej Grafenauer 2000, str. 420). 
 
 
4.2.1  Lastni viri občin 
 
Po veljavni zakonodaji so kot lastni viri občine opredeljeni naslednji prihodki: 
A. davki in dajatve 
 davek od premoţenja, 
 davek na dediščine in darila, 
 davek na dobitke iger na srečo, 
 davek na promet nepremičnin, 
 drugi davki in dajatve, določeni z zakonom, 
 deleţ dohodnine, določen s posebnim aktom drţavnega zbora; 
 
B. dohodki od premoţenja 
 dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska 
lastnina, 
 dohodki od vlaganj kapitala, 
 dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, 
 dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij; 
 
C. prihodki od prodaje občinskega premoţenja 
 pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko občine prodajo svoje premoţenje 
oziroma njegove dele in prihodke namenijo za financiranje temeljnih nalog 
občine. 
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Lokalna skupnost pridobiva lastne vire na podlagi predpisov z uvedbo obveznih 
dajatev ali s poslovanjem iz opravljanja lastne dejavnosti in z ustvarjanjem dohodkov 
od premoţenja. Navedeni prihodki so redni lastni viri občine, med njih pa lahko 
uvrstimo tudi prihodke od prodaje občinskega premoţenja in donacije, ki so izredni 
lastni viri občine.  
 
4.2.2 Sredstva drţave 
 
Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, izračunane 
na podlagi Zakona o financiranju občin, se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo 
v drţavnem proračunu. Vlada tako na predlog ministrstva, pristojnega za finance, 
določi zneske finančne izravnave za prihodnje proračunsko leto in o tem obvesti 
občine najkasneje do 30. septembra tekočega leta.  
Ta sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so bila dodeljena.  
»Z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona, se lahko določijo posamezne 
naloge ali programi iz pristojnosti občin, za izvajanje katerih se občinam zaradi 
zagotavljanja širšega javnega interesa zagotovijo dodatna sredstva iz drţavnega 
proračuna. Višino in namen porabe dodatnih sredstev določi zakon ali predpis, izdan 
na podlagi zakona« (ZFO-1, 19.člen). 
»Občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom ali s 
stalno naseljeno romsko etnično skupnostjo, se iz drţavnega proračuna zagotovijo 
sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic italijanske 
oziroma madţarske narodne skupnosti ali uresničevanje z zakonom določenih pravic 
romske etnične skupnosti. Podrobnejše namene porabe in višino sredstev določi 
vlada z uredbo« (ZFO-1, 20. člen). 
»V drţavnem proračunu se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij 
v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih 
programov občinskih proračunov. Neposredni uporabniki drţavnega proračuna vsak 
na svojem področju dela sprejmejo pravilo za štiri leta programe sofinanciranja 
investicij v lokalno javno infrastrukturo, s katerim se zagotavljajo enaki pogoji za 
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji drţave. Za 
posamezno investicijo se lahko določi sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov 
investicije brez davka na dodano vrednost. Pristojno ministrstvo določi obseg 
sofinanciranja posamezne investicije v skladu s stopnjo razvitosti občine tako, da 
glede na skupna razpoloţljiva sredstva prednostno oceni zahtevke občin z višjim 
indeksom razvojne ogroţenosti. Stopnjo razvitosti občine določi vlada na predlog 
ministrstva, pristojnega za finance, za štiri leta na podlagi indeksa razvojne 
ogroţenosti občine« (ZFO-1, 21. člen,  22. člen in 24. člen). 
»Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju: 
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 kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih druţb 
na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest 
na število aktivnega prebivalstva občine; 
 kazalnikov ogroţenosti občine, in sicer: indeksa staranja prebivalstva občine 
ter stopnje registrirane brezposlednosti in stopnje delovne aktivnosti na 
območju občine, ter 
 kazalnikov razvojne moţnosti, ki so kazalnik oskrbljenosti z dobrinami in 
storitvami javnih komunalnih sluţb, kazalnik opremljenosti s kulturno 
infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), 
deleţ območij Natura 2000 v občini in kazalnik poseljenosti občine. 
Vlada z uredbo podrobneje določi, kateri podatki Statističnega urada Republike 
Slovenije in drugih uradnih evidenc in za kakšna obdobja se upoštevajo pri izračunu 
teh kazalnikov ter določi organe, pristojne za pripravo podatkov« (ZFO-1A, 15. člen). 
»Občini se v tekočem letu zagotovijo dodatna sredstva iz drţavnega proračuna v 
višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, 
v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske 
uprave. Te naloge so:  
 naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva; 
 naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva; 
 upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter  
 naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih sluţb« (ZFO-1, 26. člen). 
Do dodatnih sredstev iz drţavnega proračuna pa je upravičena tudi nova občina, če 
se v njo zdruţita dve ali več sosednjih občin. Novi občini se zagotovijo dodatna 
sredstva za tri proračunska leta z začetkom prvega proračunskega leta po zdruţitvi. 
 
 
4.2.3 Zadolţevanje 
 
Občina se lahko zadolţuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in Zakonom o 
financiranju občin. Za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem 
letu se lahko občina zadolţi samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene 
v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske 
unije se občina lahko zadolţi največ do višine odobrenih sredstev in največ za 
obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolţevanja občine za izvrševanje 
občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu se določi v odloku, s 
katerim se sprejme občinski proračun. V obdobju začasnega financiranja zadolţitev 
občinskega proračuna ne sme preseči višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga 
občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu. Če se 
zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov, izvrševanje proračuna ne more 
uravnoteţiti se lahko občina likvidnostno zadolţi, vendar največ do višine 5% vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora pred vsako zadolţitvijo, pri 
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kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za finance. Način in roke za izdajo soglasja predpiše minister, 
pristojen za finance v Pravilniku o postopkih zadolţevanja občin. Ta natančno ureja 
postopke, ki jih morajo pri svojem zadolţevanju občine upoštevati.  
V največji obseg moţnega zadolţevanja občine se všteva zadolţevanje za izvrševanje 
občinskega proračuna, razen zadolţevanja za sredstva sofinanciranja investicije iz 
proračuna Evropske unije. Učinki zadolţevanja v zvezi z upravljanjem z dolgom 
občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom 
občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in 
finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov 
občinskega proračuna. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolţi, če 
odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in 
blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev 
za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseţe 8% 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 
pred letom zadolţevanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz 
drţavnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter 
prihodke reţijskih obratov (po ZFO-1A). 
 
 
4.3 IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN 
 
Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne porabe 
občin. »Primerna poraba je povprečen obseg sredstev, ki zagotavljajo občini osnovo 
za financiranje ustavnih in zakonskih nalog skupaj z nujnimi sredstvi za investicijske 
naloge. Določi jo drţavni zbor ob sprejemu drţavnega proračuna kot povprečni 
znesek v obliki glavarine« (Vlaj 2001, str. 86). 
Zneski primerne porabe za posamezno občino se izračunajo po posebni formuli, ki je 
opredeljena v 13. členu ZFO-1. Primerna poraba posamezne občine se izračuna 
odvisno od površine občine, dolţine lokalnih cest, števila prebivalcev, mlajših od 15 
let in števila prebivalcev starejših od 65 let, glede na populacijo posamezne občine in 
izračunanim povprečjem v drţavi. Pri izračunu se upoštevajo samo podatki, ki jih 
posredujejo pristojne strokovne sluţbe na drţavni ravni. 
Ker pripadajoči lastni viri občin ne zadoščajo za kritje tega obsega »primerne 
porabe«, je večina slovenskih občin odvisna od dodatnih sredstev drţave.    
Znesek primerne porabe (PPi) za posamezno občino izračunamo na naslednji način: 
PPi=(0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si) *Z * Oi 
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Pri tem je: 
PPi - primerna poraba občine; 
Ci - razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni 
občini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni drţavi; 
Pi - razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne 
drţave na prebivalca; 
Mi - razmerje med deleţem oseb, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in 
povprečjem teh deleţev občin v drţavi na dan 1. januarja leta, v katerem se 
ugotavlja primerna poraba občine; 
Si - razmerje med deleţem oseb, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine 
in povprečjem teh deleţev občin v drţavi na dan 1. januarje leta, v katerem se 
ugotavlja primerna poraba občine; 
P - povprečnina; 
Oi - število prebivalcev v občini. 
 
Ta člen dopolnjuje še 13. a člen ZFO-1A, ki pravi da je primeren obseg sredstev 
merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za financiranje primerne porabe, 
ki ga izračuna ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno proračunsko leto po 
enačbi: 
Pos = Oi*Po*(0,3 + 0,7*Iro) 
 
Pri tem je: 
Pos - primeren obseg sredstev; 
Oi   - število prebivalcev v občini; 
Po  - povprečna primerna poraba na prebivalca v drţavi izračunana po enačbi: Po = 
SPP/O, pri čemer je: SPP – skupna primerna poraba občin za posamezno 
proračunsko leto; 
Iro  - indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: Iro = PPi / (Oi*Po), pri čemer 
je: Pi – primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto. 
Če je izračunani primerni obseg sredstev za več kakor 15% višji od izračunane 
primerne porabe občine, se preseţek nad 15% zmanjša za 50%. 
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5 POSTOPEK SPREJEMANJA IN SESTAVE OBČINSKEGA 
PRORAČUNA 
 
 
5.1 SESTAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je proračun sestavljen iz splošnega 
dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.  
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. 
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: 
 davčni prihodki, ki zajemajo tudi prispevke, 
 nedavčni prihodki, 
 kapitalski prihodki, 
 prejete donacije in 
 transferni prihodki. 
Na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: 
 tekoče odhodke, 
 tekoče transfere, 
 investicijske odhodke in 
 investicijske transfere. 
»V računu finančnih terjatev in naloţb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih 
posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter 
porabljena sredstva za nakup kapitalskih naloţb« (ZJF, 11. člen). 
»V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolţevanje, ki je povezano 
s financiranjem preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter s 
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav 
tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v 
proračunskem letu« (prav tam). 
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnoteţen med 
prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci 
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naloţb ter računu financiranja) 
celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen 
primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti v prihodkih iz 
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računa finančnih terjatev in naloţb oziroma iz računa, financiranja ter z 
upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. 
»Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov« 
(ZJF, 10. člen). Ta del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v 
finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje 
odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz 
Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih 
postavkah, kontih in podkontih. 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaţejo: 
 ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto, 
 ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, 
 načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
Načrt razvojih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in 
odraţa razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in drţavnih 
pomoči za naslednja štiri leta. 
Načrt razvojnih programov tako predstavlja razvojne projekte, investicije in drţavne 
pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem 
dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za 
te namene. Ta načrt je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo še toliko bolj 
pomemben, ker predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz 
sredstev evropskih skladov.   
»Načrt razvojih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi« (ZJF, 10. člen). Skladno z 12. 
členom ZJF se v načrtu razvojnih programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna 
za investicije in drţavne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 
 posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune 
prihodnjih let, 
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.  
Podrobnejšo vsebino načrta razvojnih programov občinskih proračunov predpiše 
minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj. Načrt 
razvojnih programov se letno dopolnjuje.  
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5.2 SPREJEMANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
Postopek sprejemanja in sestave občinskega proračuna ureja ZJF, na podlagi 
katerega »Ţupan predloţi občinskemu svetu: 
 predlog občinskega proračuna z obrazloţitvami,  
 program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja za prihodnje 
leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z 
obrazloţitvami, 
 predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je občina, z obrazloţitvami in  
 predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega 
proračuna« (ZJF, 13. člen). 
 
Ta 13. člen Zakona o javnih financah je dobil dopolnilni 13. a člen, ki določa, da 
ţupan lahko predloţi občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje 
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj 
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Gre torej za pripravo in 
sprejetje proračuna za dve leti. V tem primeru občinski svet sprejema dva proračuna, 
za vsako proračunsko leto posebej. V občinah je na ta način omogočeno 
dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog, ki 
jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem obdobju.  
Ţupan predloţi predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu v 
30. dneh po predloţitvi drţavnega proračuna Drţavnemu zboru. Občinski svet 
sprejme proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za 
katero se sprejema proračun. 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje 
občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe 
kot v preteklem letu. Sklep o začasnem financiranju za prve tri mesece januar-marec 
sprejme ţupan. V kolikor tudi v tem času proračun ni sprejet pa sklep o začasnem 
financiranju za vsake naslednje tri mesece sprejme občinski svet. V obdobju 
začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih 
glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta. V obdobju začasnega 
financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi 
v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet 
v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje 
občinskega proračuna lahko podaljša na predlog ţupana s sklepom skupščinskega 
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine. 
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Ţupan predloţi občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v tridesetih 
dneh po njegovem sprejetju. 
Ker objavo proračuna pogojuje ţe ustava, ki določa, da morajo biti predpisi 
objavljeni, preden začnejo veljati, mora biti občinski proračun objavljen v uradnem 
glasilu občine, ki ga ima občina določenega v svojem statutu; to je lahko Uradni list 
Republike Slovenije ali lokalno glasilo. 
 
 
5.3 IZVRŠEVANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA  
 
Sprejeti proračun je planski dokument, ki podrobno opredeljuje pravice porabe 
javnega denarja za določene programe oziroma proračunske uporabnike in zajema 
natančen načrt prilivov v kritje teh namenov porabe v proračunskem letu. Ţupan je 
občinskemu svetu v celoti odgovoren za njegovo izvajanje, za zakonitost in 
namenskost porabe proračunskih sredstev. 
Izvajanje občinskega proračuna obsega pravila in postopke prevzemanja obveznosti, 
roke in postopke plačil iz proračuna, določitev porabnikov proračunskih sredstev, 
prerazporejanje proračunskih sredstev, začasna zadrţanja občinskega proračuna in 
druge postopke. Pri tem je v zakonu opredeljena razmejitev pristojnosti med 
odredbodajalci sredstev proračuna, pooblaščenim računovodjem in notranjim 
revizorjem. 
Izvajanje proračuna natančno ureja vrsta predpisov s področja javnih financ, ti 
opredeljujejo postopke in načine porabe proračunskih sredstev. Poleg tega je 
predpisana vrsta obveznih dokumentov za izvajanje proračuna: od načrta nabav in 
gradenj, načrta delovnih mest in finančnih načrtov neposrednih proračunskih 
uporabnikov do trimesečnih kvot, predpisanega načrtovanja prilivov in odlivov ter 
mesečnega načrtovanja plačilne sposobnosti proračuna do zakonsko predpisanih 
rokov plačil. S predpisi o javnih naročilih so opredeljeni posebni načini in postopki 
oddaje javnih naročil za nabave in storitve, ki se financirajo iz proračuna. Posebej je 
opredeljeno oblikovanje proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad in 
namenskost porabe sredstev rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč. 
Eden izmed ukrepov izvajanja proračuna je lahko tudi rebalans občinskega 
proračuna, ki pomeni uskladitev prejemkov in izdatkov sprejetega proračuna in 
njegovo ponovno uravnovešenje. Rebalans občinskega proračuna sprejme občinski 
svet na predlog ţupana in se praviloma sprejme v postopku, ki je določen za sprejem 
proračuna. 
Oblikovati proračun pomeni zbrati vse prihodke, ki so v proračunu planirani, jih 
porabiti v tiste namene in v tistem znesku, kot je to v proračunu določeno. Medtem 
ko so načini zbiranja prihodkov načeloma določeni s posebnimi predpisi, sta način 
njihove porabe in višina posameznih izdatkov določena v proračunu. Zato je s stališča 
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izvajanja proračuna zelo pomembno spoznati izdatke, ki se porabljajo iz proračunskih 
prihodkov. Za zagotovitev nadzora pri porabi proračunskih prihodkov in za čim 
uspešnejše zagotovitve nalog, ki se financirajo iz proračuna, kakor tudi za preprečitev 
nepravilnosti in morebitne zlorabe pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi, je 
predpisan in točno določen relativno zapleten postopek porabe proračunskih 
prihodkov. 
 
 
5.4 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni 
račun proračuna za preteklo leto. V zaključnem računu proračuna se izkaţejo 
predvideni in doseţeni prihodki, predvideni in doseţeni odhodki ter predvidena in 
doseţena izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv. Občinski svet sprejme 
hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoţenjsko bilanco občine na dan 31. 
decembra leta, za katerega se sprejema zaključni račun. Zaključni račun se predloţi 
občinskemu svetu do konca marca tekočega leta za preteklo leto. Občine nato 
pošljejo zaključne računa in premoţenjske bilance ministrstvu, pristojnemu za 
finance, v 30 dneh po sprejetju. 
Zaključni račun proračuna tako predstavlja končno sliko izvajanja proračuna. Kaţe 
kakšno je bilo izvrševanje proračuna za določeno leto. Zaključni račun se sprejme po 
enakem postopku in ob sodelovanju istih organov kot pri sestavljanju in sprejemanju 
proračuna. Prikazuje vsako postavko s predvidevanji in realizacijo ter na koncu 
rekapitulacijo zaključnega računa, iz katere  spoznamo, ali je proračun zaključen s 
prezeţkom ali primanjkljajem. Zaključni račun prikazuje dejansko sliko finančnega 
poslovanja skozi proračunsko leto. V obrazloţitvah je potrebno tudi navesti 
odstopanja od predvidenega ter vzroke, ki so privedli do teh odstopanj. 
 
 
5.5 NADZOR NAD OBČINSKIM PRORAČUNOM 
 
Z  nadzorom se presojajo pravilnosti in odpravljajo nepravilnosti. Natančneje gre za 
pregled zakonitosti in učinkovitosti gospodarjenja s finančnimi sredstvi. V teoriji in 
praksi poznamo tri vrste nadziranja, ki so med seboj zelo povezane, te so 
kontroliranje, revidiranje in inšpiciranje. 
Spremljanje smotrnosti porabe proračunskih sredstev na občinski ravni opravljata 
nadzorni odbor in notranja revizijska sluţba. Poleg njiju pa porabo proračunskih 
sredstev občine nadzirata še Računsko sodišče RS in Ministrstvo za finance. Najvišji 
strokovni organ nadzora vseh javnih financ predstavlja računsko sodišče, ki opravlja 
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zelo strog in natančen nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja. V primeru 
ugotovljenih napak lahko odredi zelo stroge sankcije, zato je zelo pomembno, kako 
bo lokalna skupnost oblikovala svoj nadzorni odbor. 
Zakon o javnih financah v 11. poglavju opredeljuje kazenske določbe glede na 
ugotovljene napake. Na podlagi katerih lahko računsko sodišče sproţi ustrezni sodni 
postopek. Pri ugotavljanju pravilnosti izvrševanja proračunov daje računsko sodišče 
mnenje, in sicer ločeno glede izkazovanja in izvrševanja. Mnenje je lahko:  
 negativno (ugotovljene večje kršitve), 
 s pridrţkom (ugotovljene manjše kršitve), 
 pozitivno (ugotovljene najmanjše kršitve ali brez kršitev).  
 
 
5.6 REBALANS OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
»Rebalans proračuna je akt drţave oziroma občine o spremembi proračuna med 
proračunskim letom« (ZJF, 3. člen). 
Občinski proračun se lahko spreminja na dva načina, in sicer z rebalansom ter 
spremembami in dopolnitvami proračuna. Do rebalansa pride, ko so potrebne 
spremembe proračuna, ki je ţe v izvajanju, spremembe in dopolnitve proračuna pa 
so takrat, kadar imamo npr. proračun sprejet za dve leti in se spremembe in 
dopolnitve nanašajo na proračun leta, ki še ni sedanje koledarsko leto oz. za 
naslednje koledarsko leto. 
Tako rebalans pomeni spremembo proračuna med proračunskim letom. Teh 
sprememb je lahko več, vendar pa vedno velja zadnji sprejeti rebalans kot veljavni 
proračun.  
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6 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 
 
 
Mestna občina Murska Sobota je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z 
Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94, 
56/98 in 75/98). Ustanovljena je bila 1. 1. 1995, njena površina pa obsega 64 km2  
44 ha in 29 arov. Razprostira se sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro 
in porečjem reke Ledave ter šteje danes okrog 20.000 prebivalcev.  
»Območje Mestne občine Murska Sobota obsega območja mesta Murska Sobota in 
naslednjih 10 naselij: Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, 
Rakičan, Satahovci, Veščica in Pušča. V Mestni občini Murska Sobota ţivi tudi 
avtohtono naseljena romska skupnost. Poloţaj in pravice pripadnikov romske 
skupnosti se urejajo v skladu s statutom« (Statut Mestne občine Murska Sobota, 1. 
člen). 
»Mestna občina Murska Sobota v okviru ustave in zakonov samodejno ureja in 
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce mestne občine in 
naloge iz drţavne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo 
prenesene z zakonom« (Statut Mestne občine Murska Sobota, 3. Člen). 
»Mestna občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi 
občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in drţavo« (Statut Mestne občine Murska 
Sobota, 5. člen). 
V upravi Mestne občine Murska Sobota je zaposlenih 50 usluţbencev. Organi mestne 
občine so: mestni svet, ţupan in nadzorni odbor. Mestni svet je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti mestne občine, šteje 26 članov, 
od tega je 1 član pripadnik romske skupnosti. Ţupan predstavlja in zastopa mestno 
občino, nadzorni odbor pa je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 
članov. 
Mestna občina je članica Skupnosti občin Slovenije. Sodeluje s sosednjimi občinami v 
Pomurju, z občinami iz sosednjih drţav in pobratenimi občinami: Ingolstadt 
(Nemčija), Betlehem (ZDA), Paračin (Srbija), Podstrana (Hrvaška) in Turnov (Češka), 
z drţavnimi organi: vlado, ministrstvi, upravnimi enotami RS, z zavodi, gospodarskimi 
druţbami in drugimi institucijami. 
Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge: 
 pripravlja proračun in zaključni račun občine in druge normativne akte s 
področja financ in skrbi za njihovo izvajanje v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje, 
 pripravlja premoţenjsko bilanco,  
 pripravlja in usklajuje finančne načrte, 
 zagotavlja finančne vire za proračunske porabnike,  
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 opravlja strokovna, finančna in knjigovodska opravila za proračun, mestno 
upravo in druge uporabnike proračunskih sredstev, 
 pripravlja strokovne predloge in akte s področja financ, 
 vodi gospodarjenje z občinskim finančnim in stvarnim premoţenjem, 
 spremlja in sodeluje pri oblikovanju cen iz občinske pristojnosti,  
 sodeluje pri pripravi predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks in  
 opravlja druge upravne in strokovne naloge s področja delovnega področja in 
druge naloge, ki jih naloţita ţupan in direktor mestne uprave. 
Premoţenje mestne občine sestavlja finančno in stvarno premoţenje v lasti mestne 
občine. Lokalne javne zadeve javnega pomena financira iz lastnih virov, sredstev 
drţave in iz zadolţitve. 
Lastni viri Mestne občine Murska Sobota so: 
 davki in druge dajatve, 
 dohodki od njenega premoţenja in 
 drugi davki. 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren ţupan, ki je hkrati odredbodajalec za sredstva 
proračuna. Za izvrševanje proračuna mestne občine lahko ţupan pooblasti 
posamezne delavce mestne uprave ali podţupana (po Statutu Mestne občine Murska 
Sobota, 96., 97., 100. člen). 
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6.1 PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 
 
A. BILANCA PRIHODKOV  
Tabela 1: Bilanca prihodkov za leto 2007 in 2008 
KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
I. 
SKUPNI PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 16.971.440,05 16.556.973,56 97,56 
  
TEKOČI PRIHODKI 
 (70+71) 13.579.049,54 13.768.689,40 101,40 
70 DAVČNI PRIHODKI 10.250.147,86 10.559.180,65 103,01 
700 
Davek na dohodek in 
dobiček 8.116.173,00 8.439.288,00 103,98 
7000 Dohodnina  8.116.173,00 8.439.288,00 103,98 
703 Davek na premoţenje 1.735.751,80 1.771.788,53 102,08 
7030 Davki na nepremičnine  1.321.237,73 1.376.923,29 104,21 
7031 Davki na premičnine  4,73 948,98 20.063,00 
7032 Davki na dediščine in darila  16.559,08 29.764,91 179,75 
7033 
Davki na promet nepremičnin in 
na finančno premoţenje  397.950,26 364.151,35 91,51 
704 
Domači davki na blago in 
storitve 398.223,06 348.104,12 87,41 
7044 Davki na posebne storitve 43.227,69 9.410,00 21,77 
7047 
Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev 354.995,37 338.694,12 95,41 
706 Drugi davki 0,00 0,00 0,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.328.901,68 3.209.508,75 96,41 
710 
Udeleţba na dobičku in 
dohodki premoţenja  595.507,64 624.236,33 104,82 
7100 
Prihodki od udeleţbe na 
dobičku in dividend ter 
preseţkov prihodkov nad 
odhodki 51.665,70 103.754,10 200,82 
7101 
Prihodki od udeleţbe na 
dobičku in dividend drugih 
podjetij in finančnih institucij 15.388,50 0,00 - 
7102 Prihodki od obresti 106.523,35 77.295,40 72,56 
7103 Prihodki od premoţenja  421.930,09 443.186,83 105,04 
711 Takse in pristojbine 10.029,46 4.087,10 40,75 
7111 Upravne takse in pristojbine  10.029,46 4.087,10 40,75 
712 
Globe in druge denarne 
kazni 113.703,03 99.681,42 87,67 
7120 Globe in druge denarne kazni 113.703,03 99.681,42 87,67 
713 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 123.642,58 156.174,74 126,31 
7130 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 123.642,58 156.174,74 126,31 
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KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
714 Drugi nedavčni prihodki 2.486.018,97 2.325.329,16 93,54 
7141 Drugi nedavčni prihodki 2.486.018,97 2.325.329,16 93,54 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.220.426,55 648.520,46 29,21 
720 
Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 368.442,10 0,00 - 
7200 
Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 367.192,10 0,00 - 
7201 
Prihodki od prodaje prevoznih 
sredstev 1.250,00 0,00 - 
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 0,00 - 
722 
Prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 1.851.984,45 648.520,46 35,02 
7220 
Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov 0,00 1.682,46 - 
7221 
Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 1.851.984,45 646.838,00 34,93 
73 PREJETE DONACIJE 2.368,11 9.355,00 395,04 
730 
Prejete donacije iz domačih 
virov 2.368,11 9.355,00 395,04 
7300 
Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb 2.100,00 3.550,00 169,05 
7301 
Prejete donacije in darila od 
domačih fizičnih oseb 268,11 5.805,00 2.165,16 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 0,00 - 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.169.595,85 2.130.408,70 182,15 
740 
Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih 
institucij 1.169.595,85 2.130.408,70 182,15 
7400 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna 996.051,19 1.898.755,25 190,63 
7401 
Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 173.544,66 231.653,45 133,48 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. 
 
Realizacija skupnih prihodkov, ki so sestavljeni iz tekočih prihodkov (davčni in 
nedavčni prihodki), kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov je 
v  letu 2008 niţja kot v letu 2007. Indeks realizacije znaša 97,56 oz. so bili manjši za 
2,44%. 
Med sintetičnim kontom skupine 70 - davčni prihodki, ki zajemajo davek na 
dohodek in dobiček, davek na premoţenje in domače davke na blago in storitve, 
najbolj izstopa analitični konto pod postavko 7031 – davek na nepremičnine, ki se je 
povečal v primerjavi s prejšnjim letom iz 4,73 EUR na 948,98 EUR, tako znaša tukaj 
indeks 20.063,00. Pri tej bilančni postavki je prišlo do pozitivnih odstopanj zaradi 
spremembe davka na premoţenja - na posest plovnih objektov. Indeks pri kontu 704 
– domači davki na blago in storitve je v primerjavi s prejšnjim letom 87,41, kar 
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pomeni, da so se domači davki na blago in storitve v primerjavi s prejšnjim letom 
zmanjšali za 12,59%.  
Davčnim prihodkom sledijo nedavčni prihodki, ki jih sestavljajo prihodki od 
udeleţbe na dobičku in dohodkov premoţenja, taks in pristojbin, glob in drugih 
denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev ter drugih nedavčnih 
prihodkov. Do pozitivnih odstopanj je prišlo na kontu 710 - udeleţba na dobičku in 
dohodku premoţenja, kjer je indeks glede na predhodnje leto 104,82. Pri tem je bila 
realizacija prihodkov od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad 
odhodki leta 2008 veliko višja kot leta 2007, in sicer indeks znaša 200,82, to  je za 
102,82% povečanja. Ta indeks je bil realiziran od udeleţbe na dobičku v podjetjih, 
kjer ima Mestna občina Murska Sobota kapitalske deleţe, kar pomeni, da so te 
druţbe poslovale dobro. 
Med kapitalskimi prihodki – konto 72, ki so sestavljeni iz prihodkov od prodaje 
osnovnih sredstev, prihodkov od prodaje zalog ter prihodkov od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev so se prihodki v letu 2008 glede na leto 2007 
očitno zniţali, saj je indeks realizacije samo 29,21. Do odstopanj je prišlo, ker v letu 
2008 niso prodali nobenega osnovnega sredstva, niti zgradbe in prostorov niti 
prevoznega sredstva. Prav tako je do zmanjšanja prišlo pri prihodkih od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, tu indeks realizacije v letu 2008 
glede na predhodnje leto znaša le 35,02. Pri tem kontu je prišlo do pozitivnih 
odstopanj pri prihodkih od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, saj jih v letu 2007 
ni bilo, v letu 2008 pa so znašali 1.682,46 EUR. 
Med sintetičnim kontom 73 - prejete donacije, ki obsegajo prejete donacije iz 
domačih virov in prejete donacije iz tujine je prišlo v letu 2008 glede na leto 2007 do 
pozitivnih odstopanj. Indeks tako znaša 395,04 oz. 295,04%. Največje pozitivno 
odstopanje je pri prejetih donacijah od domačih in fizičnih oseb, ta indeks znaša 
2.165,16. 
Tudi pri zadnji postavki- transferni prihodki je prišlo do zvišanja oz. pozitivnega 
odstopanja, saj indeks glede na predhodnje leto znaša 182,15. Tu so se prejeta 
sredstva z drţavnega proračuna skoraj enkrat povečala, kar je razvidno iz indeksa, ki 
znaša 190,63. 
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Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2007 glede deleţa, ki ga ima 
posamezen vir financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
 
V letu 2007 prihodke sestavlja 60% davčnih prihodkov, 29% nedavčnih prihodkov, 
13%, kapitalskih prihodkov, 0% prejetih donacij in 7% transfernih prihodkov.   
 
Slika 2: Struktura prihodkov za leto 2008 glede deleţa, ki ga ima 
posamezen vir financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
 
V letu 2008 prihodke sestavlja 64% davčnih prihodkov, 19% nedavčnih prihodkov, 
4% kapitalskih prihodkov, 0% prejetih donacij in 13% transfernih prihodkov. 
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Iz slike 1 in 2 je razvidno, da do velikih odstopanj pri prihodkih v letu 2007 in 2008 ni 
prišlo. V obeh primerih največji deleţ prihodkov sestavljajo davčni prihodki, ki 
predstavljajo pribliţno 60% vseh prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo okrog 
20% vseh prihodkov, ostali manjši deleţ prihodkov pa sestavljajo kapitalski in 
transferni prihodki. Prejetih donacij v  analiziranih letih ni bilo.  
 
B. BILANCA ODHODKOV 
Tabela 2: Bilanca odhodkov za leto 2007 in 2008 
KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
II. 
SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 14.470.925,70 18.660.138,93 128,95 
40 TEKOČI ODHODKI 3.374.680,04 4.444.601,50 131,70 
400 
Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 960.731,62 999.162,25 104,00 
4000 Plače in dodatki 838.770,65 874.701,91 104,28 
4001 Regres za letni dopust 34.663,00 36.118,00 104,20 
4002 Povračila in nadomestila 56.432,43 60.816,54 107,77 
4003 Sredstva za delovno uspešnost  17.828,56 16.410,10 92,04 
4004 Sredstva za nadurno delo 5.925,07 4.895,35 82,62 
4009 Drugi izdatki zaposlenim  7.111,91 6.220,35 87,46 
401 
Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 159.688,85 165.145,72 103,42 
4010 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje  76.953,49 79.609,69 103,45 
4011 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovaje  61.649,78 63.777,79 103,45 
4012 Prispevek za zaposlovanje  521,76 539,74 103,45 
4013 
Prispevek za starševsko 
varstvo 869,52 899,59 103,46 
4015 
Premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 19.694,30 20.318,91 103,17 
402 Izdatki za blago in storitve 2.087.224,99 2.625.406,77 125,78 
4020 
Pisarniški in splošni material za 
storitve 251.868,96 269.192,61 106,88 
4021 Posebni material in storitve 4.154,01 4.642,97 111,77 
4022 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije  360.281,09 473.075,71 131,31 
4023 Prevozni stroški in storitve 26.935,71 38.344,79 142,36 
4024 Izdatki za sluţbena potovanja  7.897,06 11.459,87 145,12 
4025 Tekoče vzdrţevanje  926.719,69 1.113.913,69 120,20 
4026 
Poslovne najemnine in 
zakupnine  19.935,99 26.836,92 134,62 
4027 Kazni in odškodnine  30.034,49 87.732,58 292,11 
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KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
4028 Davek na izplačane plače  31.133,76 17.498,50 56,20 
4029 Drugi operativni odhodki 428.264,23 582.709,13 136,06 
403 Plačila domačih obresti 122.426,25 119.876,03 97,92 
4031 
Plačila obresti od kreditov-
poslovnim bankam 84.059,66 80.672,89 95,97 
4033 
Plačila obresti od kreditov-
drugim domačim 
kreditodajalcem  38.366,59 39.203,14 102,18 
409 Rezerve 44.608,33 535.010,73 1.199,35 
4090 
Splošna proračunska 
rezervacija  44.608,33 43.080,29 96,57 
4091 Proračunska rezerva 0,00 491.930,44 - 
41 TEKOČI TRANSFERJI 6.485.582,83 6.663.871,43 102,75 
410 Subvencije 9.171,51 10.679,95 116,45 
4102 
Subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom 9.171,51 10.679,95 116,45 
411 
Transferji posameznikom 
in gospodinjstvom 2.177.371,16 2.391.023,62 109,81 
4117 Štipendije  187.782,00 210.907,31 112,31 
4119 Drugi transferji posameznikom 1.989.589,16 2.180.116,31 109,58 
412 
Transferji neprofitnim 
organizacijam in 
ustanovam 1.061.568,09 1.141.435,80 107,52 
4120 
Tekoči transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.061.568,09 1.141.435,80 107,52 
413 
Drugi tekoči domači 
transferji  3.237.472,07 3.120.732,06 96,39 
4130 Tekoči transferji občinam 0,00 0,00 - 
4131 
Tekoči transferji v sklade 
socialnega zavarovanja 304.632,56 302.316,00 99,24 
4132 Tekoči transferji v javne sklade 98.793,89 99.994,88 101,22 
4133 
Tekoči transferji v javne 
zavode 2.240.755,74 2.627.459,77 117,26 
4135 
Tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih sluţb, ki niso 
posredni proračunski 
uporabniki 593.289,88 90.961,41 15,33 
414 Tekoči transferji v tujino - - - 
42 INVETICIJSKI ODHODKI 3.368.409,24 6.224.064,70 184,78 
420 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.368.409,24 6.224.064,70 184,78 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00 0,00 - 
4201 Nakup prevoznih sredstev 85.827,38 0,00 - 
4202 Nakup opreme 72.342,11 366.688,60 506,88 
4204 
Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije 2.343.517,85 4.817.072,58 205,55 
4205 
Investicijsko vzdrţevanje in 
obnove 456.550,90 402.980,83 88,27 
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KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
4206 
Nakup zemljišč in naravnih 
bogastev 132.933,90 162.454,82 122,21 
4207 
Nakup nematerialnega 
premoţenja 19.489,33 21.074,08 108,13 
4208 
Študije o izvedljivosti 
projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in 
investicijski inţeniring 257.747,77 453.793,79 176,06 
43 
INVESTICIJSKI 
TRANSFERJI 1.242.253,59 1.327.601,30 106,87 
431 
Investicijski transferji 
pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 384.374,47 709.232,08 184,52 
4310 
Investicijski transferji 
neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 149.591,14 162.761,55 108,80 
4311 
Investicijski transferji javnim 
podjetjem in druţbam, ki so v 
lasti drţave ali občin 234.783,33 546.470,53 232,76 
432 
Investicijski transferji 
proračunskim uporabnikom 857.879,12 618.369,00 72,08 
4320 Investicijski transferi občinam 570.106,16 391.621,64 68,69 
4321 
Investicijski transferji javnim 
skladom in agencijam 0,00 9.052,72 - 
4323 
Investicijski transferji javnim 
zavodom 287.772,96 217.694,86 75,65 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. 
 
Realizacija skupnih odhodkov, ki jih sestavljajo tekoči odhodki, tekoči transferji, 
investicijski odhodki in investicijski transferji je v letu 2008 višja kot v letu 2007. 
Indeks znaša 128,95. 
Tekoči odhodki na kontu 40 zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 
delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti 
ter rezerve. Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim je prišlo do manjših odstopanj 
tako navzdol kot navzgor. Do največjega pozitivnega odstopanja je prišlo pri 
sredstvih za nadurno delo, ta indeks znaša 82,62. Največje negativno odstopanje 
glede na predhodno leto pa je v povračilih in nadomestilih, tu indeks znaša 107,77. 
Med prispevki delodajalcev za socialno varnost je prišlo pri vseh postavkah do 
negativnega odstopanja, saj je indeks konstanten in znaša okrog 103,40. Do večjih 
odstopanj prihaja pri analitičnem kontu - izdatki za blago in storitve, tukaj indeks 
realizacije glede na predhodno leto znaša 125,78. Do zelo visokega odstopanja je 
prišlo pri kaznih in odškodninah, kjer indeks glede na predhodno leto znaša 292,11. 
Prav tako je prišlo do velikega odstopanja pri proračunskih rezervah, saj v letu 2007 
odhodkov v proračunskih rezervah ni bilo, v letu 2008 pa so znašali 491.930,44 EUR, 
ta poraba temelji na namensko prejetih sredstvih iz drţavne proračunske rezerve za 
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odpravo posledic neurja. Na podlagi tega se je povečal indeks pri postavki rezerve, ki 
znaša 1.199,35. Največje pozitivno odstopanje je pri davku na izplačane plače, tu 
indeks glede na predhodnje leto znaša 56,20. 
Tekočim odhodkom sledijo tekoči transferji na kontu 41, ki obsegajo subvencije, 
transferje posameznikom in gospodinjstvom, transferje neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, druge tekoče domače transferje ter tekoče transferje v tujino. Ta indeks 
znaša 102,75. Do največjega negativnega odstopanja je prišlo pri subvencijah 
privatnim podjetjem in zasebnikom, tu indeks glede na predhodnje leto znaša 
116,45. Do pozitivnega odstopanja je prišlo edino pri drugih tekočih domačih 
transferjih, kjer indeks znaša 96,39. Posebej velja opozoriti na konto tekoča plačila 
drugim izvajalcem javnih sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ta indeks 
znaša samo 15,33. V tem primeru je prišlo v letu 2008 do pozitivnega odstopanja, 
vendar pa se bodo rekonstrukcijska dela kanalizacijskega sistema v Murski Soboti 
poravnala/izvršila šele v letu 2009. 
Pri investicijskih odhodkih je prišlo do negativnega odstopanja, saj so se odhodki 
skoraj enkrat povečali, indeks natančneje znaša 184,78. Zelo so se povečali odhodki 
za nakup opreme, ker je Mestna občina Murska Sobota investirala/financirala 
ureditev poslovnih prostorov v občinski zgradbi, kjer delujeta Razvojni center in Javni 
stanovanjski sklad, za nabavo avtobusnih vozovnic mestnega avtobusa »Sobočanec«, 
za nakup knjig v Pokrajinski in študijski knjiţnici (PIŠK) in opremo nove glasbene 
šole. Največji deleţ porabe investicijskih odhodkov predstavljajo odhodki za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, tu gre za investicije v prometno ureditev 
mesta, za urejanje kolesarskih poti, za projekt gradnje izven nivojskega kriţanja 
ceste in ţeleznice na Lendavski ulici, za dokončanje ureditve igrišča pri OŠ Bakovci, 
za dokončanje Glasbene šole, za rekonstrukcijo Noršinske ulice do nove Ekonomske 
šole ter nadaljnje urejanje Severne obrtno industrijske cone (SOIC). Pri nakupu 
opreme indeks glede na predhodnje leto znaša 506,88, pri novogradnji, rekonstrukciji 
in adaptaciji pa 205,55. Prav tako so se povečali odhodki za študije o izvedljivosti 
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring. Posledica tega 
je nedokončana izvedba projektov za prenovo kinodvorane v Murski Soboti in več 
nedokončanih del vezanih na občinski prostorski načrt, ta indeks znaša 176,06. Pri 
nakupu prevoznih sredstev pa je v letu 2008 prišlo do pozitivnega odstopanja, saj v 
tem letu niso kupili nobenega prevoznega sredstva.  
Zadnja postavka odhodkov so investicijski transferji, ki jih evidentiramo na kontu 
skupine 43, ti odhodki so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali, kar je razvidno 
iz indeksa, ki znaša 106,87. Prišlo je tako do negativnega kot pozitivnega odstopanja. 
Negativno odstopanje je pri postavki investicijski transferji pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki, indeks znaša 184,52. Največje odstopanje je 
pri postavki investicijski transferji javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave 
ali občin, ti so bili namenjeni Javnemu podjetju Komunala za namen nadaljnjega 
urejanja pokopališča v Murski Soboti in pokritje izgube na kopališču, za nadaljnjo 
rekonstrukcijo vodovodnih omreţij v naseljih Krog, Satahovci in Bakovci, in sicer 
indeks glede na predhodnje leto tukaj znaša 232,76. Pri investicijskih transferjih 
proračunskim uporabnikom pa je prišlo do pozitivnega odstopanja, čeprav so nastali 
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odhodki investicijskim transferjem javnih skladov in agencij, ki so  v letu 2008 znašali 
9.052,72 EUR, v letu 2007 pa jih ni bilo. Indeks pri investicijskih transferjih 
proračunskim uporabnikom znaša 72,08. 
 
Slika 3: Struktura odhodkov za leto 2007 glede deleţa, po namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
 
V letu 2007 odhodke sestavlja 23% tekočih odhodkov, 45% tekočih transferjev, 23% 
investicijskih odhodkov in 9% investicijskih transferjev.  
 
Slika 4: Struktura odhodkov za leto 2008 glede deleţa, po namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
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V letu 2008 odhodke sestavlja 24% tekočih odhodkov, 36% tekočih transferjev, 33% 
investicijskih odhodkov in 7% investicijskih transferjev. 
Iz slike 3 in 4 lahko ugotovimo, da se tekoči odhodki v 2007 in 2008 razlikujejo samo 
za 1%, tekoči transferji so v letu 2008 niţji za 9%, kot v letu 2007, investicijski 
odhodki so v letu 2008 prav tako niţji kot v letu 2007, in sicer za 10%. V letu 2008 
pa so se za 2% zmanjšali tudi investicijski transferji. 
 
C. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 
Tabela 3: Račun finančnih terjatev in naloţb za leto 2007 in 2008 
KONTO 
 
2007 (1) 2008(2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 
(750+751+752) 
28.809,38 15.930,58 55,30 
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 
28.809,38 15.930,58 55,30 
750 Prejeta vračila danih posojil 28.809,38 8.286,48 28,76 
7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 
in druţb, ki so v lasti drţave ali občin 
28.809,38 0,00 - 
7503 
Prejeta vračila danih posojil-od finančnih 
institucij 
0,00 8.286,48 - 
751 Prodaja kapitalskih deleţev 0,00 7.644,10 - 
7510 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih 
deleţev v javnih podjetjih in druţbah, ki so v 
lasti drţave ali občin 
0,00 7.644,10 - 
7513 
Sredstva, pridobljena s prodajo drugih 
kapitalskih deleţev 
0,00 0,00 - 
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŢEV 
(440+441+442+443) 
170.119,69 54.700,00 32,15 
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŢEV 
170.199,69 54.700,00 32,14 
440 Dana posojila 20.638,69 21.000,00 101,75 
4401 Dana posojila javnim skladom 20.638,69 21.000,00 101,75 
441 
Povečanje kapitalskih deleţev in finančnih 
naloţb 
149.481,00 33.700,00 22,54 
4410 
Povečanje kapitalskih deleţev v javnih 
podjetjih in druţbah, ki so v lasti drţave ali 
občin 
149.481,00 33.700,00 22,54 
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV 
(IV.-V.) 
-141.310,31 -38.769,42 27,44 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. 
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Račun finančnih terjatev in naloţb sestavljajo prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deleţev ter dana posojila za povečanje kapitalskih deleţev. Mestna občina 
Murska Sobota iz svojega občinskega proračuna izdaja posojila raznim podjetjem, 
s.p. idr. Tako so prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deleţev 
sestavljena iz prejetih vračil danih posojil in  prodaje kapitalskih deleţev. V letu 2008 
je glede na predhodno leto dobila povrnjenih skoraj enkrat manj sredstev, kar je 
razvidno iz indeksa, ki znaša 55,30, to je kar za 44,70% manj kot v letu 2007. 
Prejeta vračila danih posojil so se v letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšala za 
71,24%. Do te razlike je prišlo zaradi manj prejetih danih posojil za subvencioniranje 
kreditov namenjenih odpiranju novih delovnih mest in ukinitve druţbe Industrijske 
cone Murska Sobota. V letu 2008 so dobili povrnjenih 7.644,10 EUR sredstev 
pridobljenih s prodajo kapitalskih deleţev v javnih podjetjih in druţbah, ki so v lasti 
drţave ali občin, v letu 2007 teh sredstev ni bilo.  
Med danimi posojili in povečanjem kapitalskih deleţev, ki jih sestavljajo dana 
posojila in povečanje kapitalskih deleţev in finančnih naloţb, so prav tako dali manj 
posojil kot v predhodnjem letu, in sicer je tu indeks znašal 32, 15, kar je za 67,85% 
manj kot v letu 2007. Do tako velikega odstopanja je prišlo, ker so se dana posojila 
javnim skladom povečala samo za 1,75% in ker so v letu 2008 porabili le 33.700,00 
EUR za povečanje kapitalskih deleţev, za ustanovitev Centra za ravnanje z odpadki v 
Puconcih, kar je za 77,46% manj kapitalskih deleţev v javnih podjetjih in druţbah, ki 
so v lasti drţave ali občin kot v letu 2007.  
 
D. RAČUN FINANCIRANJA 
Tabela 4: Račun financiranja za leto 2007 in 2008 
KONTO 
 
2007 (1) 2008 (2) 
INDEKS 
(2)/(1) 
VII. ZADOLŢEVANJE (500+501) 0,00 0,00 - 
50 ZADOLŢEVANJE  0,00 0,00 - 
500 Domače zadolţevanje  0,00 0,00 - 
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije  0,00 0,00 - 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 0,00 - 
VIII. ODPLAČILO DOLGA 154.203,18 194.054,48 125,84 
55 ODPLAČILA DOLGA 154.203,18 194.054,48 125,84 
550 Odplačila domačega dolga 154.203,18 194.054,48 125,84 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.917,56 59.318,74 89,99 
5503 
Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 88.285,62 134.735,74 152,61 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. 
 
Račun financiranja je sestavljen iz zadolţevanja in odplačila dolga. Pod kontom 50 –
zadolţevanje v nobenem od primerjanih let ni bilo zadolţevanja, je pa bilo 
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predvideno novo dolgoročno zadolţevanje mestne občine v višini 400.000 EUR za 
zagotavljanje lastnega deleţa pri gradnji glasbene šole. Ker je bilo na razpolago 
dovolj sredstev za dokončanje te investicije, zadolţevanje ni bilo realizirano. 
Pri Odplačilu dolga, ki je evidentirano pod kontom 55, je prišlo do pozitivnega 
odstopanja. V letu 2008 so odplačali več dolga kot v predhodnjem letu, kar je 
razvidno iz indeksa, ki znaša 125,84. Natančneje so za odplačilo glavnic najetih 
dolgoročnih kreditov v letu 2008 porabili 194.054,48 EUR. Odplačila kreditov 
poslovnim bankam so se sicer glede na predhodno leto zmanjšala za 10,01%, so pa 
zato odplačali za 52,61% več kreditov drugim domačim kreditodajalcem.  
Te spremembe so privedle do spremenjenega stanja na računu Mestne občine.  Neto 
zadolţevanje se je zaradi odplačila dolga v letu 2008 glede na leto 2007 povečalo za 
25,84%, indeks je 125,84. 
 
E. Po vseh razpredelnicah pridemo do končnega rezultata Mestne 
občine Murska Sobota 
Tabela 5: Končno stanje na računu Mestne občine Murska Sobota 
v EUR 2007 2008 
Razred 7 (brez 75) Prihodki + 16.971.440,05 16.556.973,56 
Razred 4 (brez 44) Odhodki - 14.470.925,70 18.660.138,93 
PRORAČUNSKI PRESEŢEK = 2.500.514,35 -2.103.165,37 
Skupina 75 
Prejeta vračila danih 
posojil + 28.809,38 15.930,58 
Skupina 44 Dana posojila - 170.119,69 54.700,00 
    = 2.359.204,04 -2.141.934,79 
Skupina 50 Zadolţevanje + 0,00 0,00 
Skupina 55 Odplačila dolga - 154.203,18 194.054,48 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH = 2.205.000,86 -2.335.989,27 
STANJE SREDSTEV IZ LETA 2006 oz. 2007 + 762.900,80 2.967.901,66 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH = 2.967.901,66 631.912,39 
Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 in 2008. 
 
Mestna občina Murska Sobota je imela v letu 2007 16.971.440,05 EUR prihodkov. K 
temu prištejemo še prejeta vračila danih posojil v višini 28.809,38 EUR in 
zadolţevanje, katerega v letu 2007 ni bilo. Skupaj dobimo, da je imela Mestna občina 
Murska Sobota v letu 2007 17.000.249,43 EUR prilivov. 
Hkrati pa je imela Mestna občina Murska Sobota v letu 2007 14.470.925,70 EUR 
odhodkov. K odhodkom prištejemo še dana posojila v višini 170.119,69 EUR in 
odplačilo dolga v višini 154.203,18 EUR. Skupaj odlivi znašajo 14.795.548,57 EUR. 
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Rezultat leta 2007 predstavlja, da je imela Mestna občina Murska Sobota 
2.205.000,86 EUR preseţka oz. je bilo v letu 2008 2.205.000,86 EUR več prilivov kot 
odlivov.  
Ta rezultat predstavlja finančni rezultat leta 2007. V kolikor upoštevamo, da je imela 
Mestna občina Murska Sobota v letu 2006 stanje na računu 762.900,80 EUR 
ugotovimo, da ji je ostalo kot stanje na računu 31. 12. 2007 2.967.901,66 EUR. 
Mestna občina Murska Sobota je imela v letu 2008 16.556.973,56 EUR prihodkov. K 
temu prištejemo še prejeta vračila danih posojil v višini 15.930,58 EUR in 
zadolţevanje, katerega v letu 2008 ni bilo. Skupaj dobimo, da je imela Mestna občina 
Murska Sobota 16.572.904,14 EUR prilivov. 
Hkrati pa je imela Mestna občina Murska Sobota v letu 2008 18.660.138,93 EUR 
odhodkov. K odhodkom prištejemo še dana posojila v višini 54.700,00 EUR in 
odplačila dolga v višini 194.054,48 EUR. Skupaj odlivi znašajo 18.908.893,41 EUR. 
Rezultat leta 2008 predstavlja, da je imela Mestna občina Murska Sobota 
2.335.989,27 EUR primanjkljaja prejemkov oz. je bilo za 2.335.989,27 EUR več 
odlivov kot prilivov. 
Ta rezultat predstavlja finančni rezultat tekočega leta. V kolikor pa upoštevamo, da je 
imela Mestna občina Murska Sobota v letu 2007 stanje na računu 2.967.901,66 EUR, 
ugotovimo, da ji je ostalo kot stanje na računu 31. 12. 2008 631.913,39 EUR. 
Če analiziramo rezultat Mestne občine Murska Sobota za leti 2007 in 2008 
ugotovimo, da je imela Mestna občina Murska Sobota v letu 2007 2.967.901,66 EUR 
preseţka prihodkov, naslednje leto pa še 2.335.989,27 EUR preseţka odhodkov in se 
je preseţek iz prejšnjega leta ţe skoraj izenačil.  
Do takega preskoka med rezultatoma je prišlo zaradi sistema vodenja poslovnih knjig 
pri občinah. V letu 2007 je občina zadnji koledarski dan prejela velika sredstva, ki pa 
jih v istem letu ni mogla več porabiti in zato je bil preseţek prihodkov v tem letu zelo 
visok. V kolikor bi lahko ta sredstva porabila še v tekočem letu, bi bil rezultat 
drugačen (veliko niţji preseţek prihodkov). Res pa je, da so ta sredstva bila 
porabljena takoj v januarju 2008. Tako so bili posledično odhodki v letu 2008 veliko 
večji in je na koncu leta bil prikazan primanjkljaj oz. preseţek odhodkov nad prihodki.  
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6.2 PRIMERJAVA MED LETOMA 2007 IN 2008 
 
 
6.2.1 Prihodki  
 
Slika 5: Primerjava prihodkov med letoma 2007 in 2008 glede na vir 
financiranja 
 
 
Vir: Tabela 1 
 
Iz slike 5 je razvidno gibanje prihodkov v letu 2007 in 2008. Davčni prihodki, prejete 
donacije in transferni prihodki so se v letu 2008 povečali. Nedavčni in kapitalski 
prihodki pa so se zmanjšali. Davčni prihodki so se povečali za 3,01%, prejete 
donacije za 295,04%, transferni prihodki pa za 82,15%. Nedavčni prihodki so se 
zmanjšali za 3,59, kapitalski pa za 70,79%. Do velike razlike je prišlo pri kapitalskih 
prihodkih, ki nam ţe prikazujejo prve pojave recesije, in sicer je Mestna občina 
Murska Sobota v jesenskih mesecih izvedla javni razpis za prodajo vseh v proračunu 
predvidenih zemljišč, vendar ni bilo nobenega interesa investitorjev. Nestabilnost na 
svetovnih finančnih trgih je povzročila popolno stagnacijo na področju kreditnih 
politik bank ter s tem pogojev investitorjev za investiranje v nepremičnine. 
Posledično se je to odrazilo tudi v proračunu Mestne občine Murska Sobota. 
Neprodana zemljišča so tako ostala v občinski lasti in kot taka niso izgubljena, pač pa 
bodo predmet prodaje in ustvarjanja prihodkov v letu 2009. 
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Slika 6: Primerjava davčnih prihodkov med letoma 2007 in 2008 glede na 
vir financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
 
Slika 6 nam prikazuje primerjavo davčnih prihodkov na Mestni občini Murska Sobota 
v letu 2007 in 2008. V obeh letih največji deleţ davčnih prihodkov predstavlja davek 
na dohodek in dobiček, ki se je v letu 2008 glede na leto 2007 povečal za 3,98%. 
Sledi mu davek na premoţenje, ki se je prav tako povečal, in sicer za 2,08%, 
najmanjši deleţ davčnih prihodkov pa predstavljajo domači davki na blago in storitve, 
ki so se zmanjšali za 12,59%. Drugih davkov pri davčnih prihodkih v nobenem letu ni 
bilo.  
Slika 7: Primerjava nedavčnih prihodkov med letoma 2007 in 2008 glede 
na vir financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
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Če pogledamo sliko 7, ugotovimo, da največji del nedavčnih prihodkov v obeh letih 
predstavljajo drugi nedavčni prihodki, ki so se v letu 2008 zniţali za 6,46%. Drugi 
največji deleţ nedavčnih prihodkov predstavlja udeleţba na dobičku in dohodki 
premoţenja, ki so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 4,82%. Manjši deleţ 
k nedavčnim prihodkom pa prispevajo upravne takse, ki so se v letu 2008 zmanjšale 
za 59,25%, denarne kazni, ki so se prav tako zmanjšale, in sicer za 12,33% in 
prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so se povečali za 26,31%. 
 
Slika 8: Primerjava kapitalskih prihodkov med letoma 2007 in 2008 glede 
na vir financiranja 
 
 
Vir: Tabela 1 
 
Slika 8 nam pregledno pokaţe zmanjšanje kapitalskih prihodkov v Mestni občini 
Murska Sobota, ki so ţe odraz recesije. V letu 2008 glede na leto 2007 niso prodali 
nobenega osnovnega sredstva, prav tako niso imeli nobenega prihodka od prodaje 
zalog. Prodaja zemljišč in nematerialnega premoţenja (neopredmetena dolgoročna 
sredstva) pa se je zmanjšala za 35%. Vzrok tako nizkega prihodka od prodaje 
osnovnih sredstev in prodaje zemljišča in nematerialnega premoţenja ni bila slaba 
ponudba, ampak slaba kupna moč, ki je padla zaradi recesije.  
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Slika 9: Primerjava prejetih donacij med letoma 2007 in 2008 glede na vir 
financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
 
Slika 9 nam prikazuje, da so se prejete donacije iz domačih virov v letu 2008 glede 
na leto 2007 zelo povečale, in sicer za 295,04%. Prejetih donacij iz tujine pa Mestna 
občina Murska Sobota ni imela v nobenem letu. 
 
Slika 10: Primerjava transfernih prihodkov med letoma 2007 in 2008 glede 
na vir financiranja 
 
Vir: Tabela 1 
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Slika 10 prikazuje gibanje transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, ki 
so se v letu 2008 glede na predhodno leto povečali za 82,15%. 
 
6.2.2 Odhodki  
 
 
Slika 11: Primerjava odhodkov med letoma 2007 in 2008 glede deleţa, po 
namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
 
Iz slike 11 je razvidno, da so se vsi odhodki v letu 2008 glede na leto 2007 povečali. 
Tekoči odhodki so se povečali za 31,70%, tekoči transferji za 2,75%, investicijski 
odhodki za 84,78 in investicijski transferji za 6,87%. 
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Slika 12: Primerjava tekočih odhodkov med letoma 2007 in 2008 glede 
deleţa, po namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
 
Slika 12 prikazuje primerjavo tekočih odhodkov na Mestni občini Murska Sobota v 
letu 2007 in 2008. V obeh letih je največji deleţ odhodkov namenjen izdatkom za 
blago in storitve, ti so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 25,78%. Sledijo 
odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so se v letu 2008 prav tako povečali, 
in sicer za 4%, odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki so se v letu 
2008 povečali za 3,42%, odhodki za plačila domačih obresti, ki so se zmanjšali za 
2,08% in rezerve, ki so se v letu 2008 povečale za 1.099,35%. 
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Slika 13: Primerjava tekočih transferjev med letoma 2007 in 2008 glede 
deleţa, po namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
 
Slika 13 prikazuje primerjavo tekočih transferjev v Mestni občini Murska Sobota med 
letoma 2007 in 2008. Razvidno je, da so se subvencije v letu 2008 glede na leto 
2007 povečale za 16,45%, prav tako so se povečali transferji posameznikom in 
gospodinjstvom za 9,81% ter transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam za 
7,52%. Drugi tekoči domači transferji pa so se zmanjšali za 5,61%, tekočih 
transferjev v tujino ni bilo v nobenem letu. 
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Slika 14: Primerjava investicijskih odhodkov med letoma 2007 in 2008 
glede deleţa, po namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
 
Iz slike 14 je razvidno, da so se investicijski odhodki med letoma 2007 in 2008 
povečali, in sicer se je povečala podpostavka nakup in gradnja osnovnih sredstev za 
84,78%. 
 
Slika 15: Primerjava investicijskih transferjev med letoma 2007 in 2008 po 
namenu porabe 
 
Vir: Tabela 2 
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Iz slike 15 ugotovimo, da so se investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki 
niso proračunski uporabniki, v letu 2008 glede na leto 2007 povečali za 84,52%, 
investicijski transferji proračunskim uporabnikom pa so se zmanjšali za 27,92%. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu smo podrobno prikazali prihodke in odhodke Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2007 in 2008.  
Iz tabel in grafov je razvidno, da večjih odstopanj med leti še ni in lahko povemo, da 
se recesija v Mestni občini Murska Sobota v omenjenih letih še ni opazila. 
Edini pokazatelj morebitne recesije je lahko viden pri kapitalskih prihodkih, za katere 
je ugotovljeno, da so glede na leto 2007 veliko manjši. Mestna občina Murska Sobota 
je v preteklih letih začela z gradnjo Severne obrtne in industrijske cone, ki bi ji naj v 
bodoče pomagala pri razvoju celotnega širšega območja, saj bi med drugim lahko 
veliko ljudi iz tega okoliša dobilo zaposlitev in tudi davki bi se stekali v to okolje. 
Problem pa je nastal v fazi odprodaje opremljenih zemljišč. Mestna občina Murska 
Sobota je organizirala ţe nekaj draţb, vendar ponudnikov ni, kar lahko poveţemo z 
recesijo, saj podjetja nimajo kapitala, da bi širila svojo dejavnost. Problem  je tudi v 
tem, da je Mestna občina Murska Sobota financirala to investicijo delno z evropskimi 
sredstvi, delno iz svojih sredstev in seveda iz najetega kredita. 
Pri analizi odhodkov pa lahko ugotovimo, da gre za porast tekočih transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom. Tudi tukaj lahko zaznavamo zametke recesije, saj 
je potreba po socialnih pomočeh čedalje večja. Revščina v Pomurju je vse večja, 
brezposelnih je čedalje več ljudi. Tem ljudem je občina po Zakonu o socialnem 
varstvu in Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – javna 
dela dolţna pomagati. Tako se na podlagi teh zakonov povečujejo odhodki za 
enkratne denarne pomoči ter odhodki za zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje. 
Tekoči transferji se povečujejo tudi na račun otroškega varstva, saj je drţava sprejela 
zakon, da ima drugi otrok iz iste druţine brezplačno otroško varstvo v vrtcu. Sicer je 
ta noviteta zelo pozitivno naravnana, v kolikor gledamo z vidika rojstev, ampak v tem 
primeru bi morala drţava prispevati tudi finančna sredstva in ne samo nalagati 
občinam nove pristojnosti. 
Obstaja bojazen, da ob takem trendu povečevanja brezposelnih in posledično 
revščine, občina ne bo mogla več zagotavljati sredstva za svoj razvoj, ampak bo zgolj 
kot ustanova, ki bo lahko zagotavljala sredstva za tekočo porabo, investicije pa bodo 
obstale. S tem se bo Pomurje še bolj oddaljilo od slovenskega povprečja razvitosti.  
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